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Tämä julkaisu sisältää vuoden 1948 väestön-
muutoksia esittävät taulut. Tekstikatsaus kym-
menvuotiskaudelta 1941—50 tullaan julkaise-
maan myöhemmin erikseen.
Tilaston laatimista ovat valvoneet v. t. osaston-
johtaja A. Tunkelo sekä allekirjoittanut Foug-
stedt.
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syyskuussa 1950.
päätoimistossa,
Föreliggande publikation innehåller tabeller
angående befolkningsrörelsen år 1948. En text-
översikt för decenniet 1941—50 kommer att pub-
liceras senare särskilt.
Uppgörandet av statistiken har övervakats av
t. f. avdelningschef A. Tunkelo samt underteck-
nad Fougstedt.
Helsingfors, på Statistiska centralbyrån, i sep-
tember 1950.
Martti Kovero.
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TABLE A UX
1948
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1948. — Allmän översikt av befolk-
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö. — Kyrkskriven och i civilregistret
Lääni — Län
Départements
B1™
II
"Il
•l'a
Luonnollinen yäenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
Miesp.
Mank.
S.m.
7 423
4 325
3 098
7 395
1930
5 465
227
41
186
6 368
2 006
4 362
3 367
560
2 807
3 251
442
2 809
6 874
557
6 317
8 565
1242
7 323
5 864
855
5 009
3196
454
2 742
2 758
396
2 362
55288
12808
42480
53 635
6
635
17
52
15
18
25
—
13
11
861
Naisp.
Kvk.
S.f.
7111
4 062
3 049
6 882
1746
5136
201
41
160
6145
1858
4 287
3 272
516
2 756
3 011
437
2 574
6 655
580
6 075
8 042
1094
6 948
5683
843
4 840
2 944
422
2 522
2 525
386
2139
52 471
11985
40486
50 950
15
575
8
53
8
28
26
1
9
6
792
Yht.
S:ma
Total
Kuolleita — Döda
Décès
Miesp.
Mank.
S.m.
3 673
2157
1516
3 315
844
2 471
132
18
114
2 760
779
1981
1555
238
1317
1456
160
1296
2 764
261
2 503
3 510
449
3 061
2 323
316
2 007
1035
162
873
1750
297
1453
24273
5 681
18592
23 286
4
415
8
22
18
15
9
2
9
5
480
Naisp.
Kvk.
S.f.
3 335
1978
1357
3 053
815
2 238
124
13
111
2 414
751
1663
1296
216
1080
1218
133
1085
2 270
232
2 038
3 051
418
2 633
1860
282
1578
734
104
630
1549
316
1233
20 904
5258
15 646
20 210
9
353
16
27
19
7
14
—
10
1
238
Yht.
S:ma
Total
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Miesp.
Mank.
S.m.
3 750
2168
1582
4080
1086
2 994
95
23
72
3 608
1227
2 381
1812
322
1490
1795
282
1513
4110
296
3 814
5055
793
4 262
3 541
539
3 002
2161
292
1869
1008
99
909
31015
7127
23888
30 349
2
220
9
30
— 3
3
16
— 2
4
6
381
Naisp.
Kvk.
S.f. .
3 776
2 084
1692
3 829
931
2 898
77
28
49
3 731
1107
2 624
1976
300
1676
1793
304
1489
4 385
348
4 037
4 991
676
4 315
3 823
561
3 262
2 210
318
1892
976
70
906
31567
6 727
24840
30 740
6
222
— 8
26
— 11
21
12
1
j
5
554
Yht.
S:ma
Total
3
4
5^
6,
l\
8|
91
1 0
in;
12i
14
16
17
18
19
20
21
22
231
24'
25
26
27
28
29
30
31
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34
35
36
37
38
39
40
41
I
;42
43
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i
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47
48
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Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin — S:t Michels
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit •— Städer
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer
Maaseutu —• Landsbygd
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Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
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Vapaat ev. luteril. seurak. — Fria ev. luth,
f örsaml. — Communautés luth, libres 3) 4)
Kreikk.-katol. seurak. — Grek.-katolska f ör-
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Englantilain, kirkkokunta—Engelska kyrko-
samfundet — Anglicans
Suomen vapaakirkko — Finlands frikyrka —
Eglise libre en Finlande 3)
Metodistikirkko — Metodistkyrkan — Métho-
distes
Baptistiyhdyskunta — Baptistsamfundet —
Ad venttikirkk o —Ad ventkyrkan —Adventistes
Vapaa katol. kirkko — Fria katolska kyrkan
— Eglise catholique libre 3)
Mooseksenusk. seurak. — Mosaiska församl.
— Israélites
Muhamettil. — Muhammedanska församl. —
Mahométans
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen kirkko — Jesu Kristi kyrka av sista
dagars heliga5)
Jehovan todistajat — Je hovas vittnen —
Témoins de Jehovah 8)
Siviilirekisteri— Civilregistret—Registre civil
6 932
4 520
2 412
5 577
1844
3 733
193
42
151
5 061
1959
3102
2 465
452
2 013
2 062
324
1738
4 217
508
3 709
5 623
1069
4 554
3 341
629
2 712
1978
382
1596
1528
255
1273
38 977
11984
26993
36 831
6
757
6
1285
14 534
8 387
6147
14277
3 676
10 601
428
82
346
12 513
3 864
8 649
6 639
1076
5 563
6262
879
5 383
13 529
1137
12 392
16 607
2 336
14 271
11547
1698
9 849
6140
876
5 264
5283
782
4 501
107 759
24 793
82966
104 585
21
1210
25
105
23
46
51
1
22
17
1653
7 008
4135
2 873
6 368
1659
4 709
256
31
225
5174
1530
3 644
2 851
454
2 397
2 674
293
2 381
5034
493
4 541
6 561
867
5 694
4183
598
3 585
1769
266
1503
3 299
613
2 686
45177
10939
34238
43 496
13
768
24
49
37
22
23
2
19
6
718
7 526
4 252
3 274
7 909
2 017
5 892
172
51
121
7 339
2 334
5 005
3 788
622
3166
3 588
586
3 002
8 495
644
7 851
10 046
1469
8 577
7364
1100
6 264
4371
610
3 761
1984
169
1815
62 582
13854
48 728
61089
442
1
56
14
24
28
1
3
11
935
a) Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu tai -vähennys. — Siirto samassa kunnassa olevaan seurakuntaan tai siviilirekis-3) Aina vuoteen 1946 »Vapaakirkolliset»-nimisenä. — *) Vapaa ev. lut.kirkko ja Vapaa ev.lut. seurakuntaliitto. — *) Häri ingår även av om-
år 1941 medtagits endast i fråga om siffrorna för de olika religionssamfunden. — *) Inkl. sv. Olaus-Petri församl. — ') T.o.m. år 1946 under
1948
ningsrörelsen år 1948.
upptagen befolkning. -
— Aperçu general du mouvement de la population en 1948.
Population inscrite sur les registres ecclésiastiques et les registres civils.
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen —
Kuntaan muuttaneita1)
Miesp.
Mank.
S.m.
14095
4 690
9 405
15 797
3 954
11843
349
121
228
17 349
6 961
10388
6035
1448
4 587
4 777
1110
3 667
7 500
1152
6 348
9331
2 457
6 874
5 961
1520
4 441
4146
1057
3 089
254
60
194
85 594
24530
61064
87 448
6
852
28
—
140
28
66
125
3
6
14
24
6 525
inuyttaae *;
Entrées •)
Naisp.
Kvk.
S.f.
17 427
6 444
10 983
18 777
4 663
14114
431
137
294
20 679
8 471
12 208
6 937
1679
5 258
5 644
1389
4 255
9075
1464
7 611
11223
2 914
8 309
7 097
1806
5 291
4224
1194
3 030
667
111
556
102 181
30 272
71909
105 388
21
1013
36
1
201
46
54
255
1
5
13
56
4297
Yht.
S: ma
Total
31 522
11134
20 388
34 574
8 617
25 957
781)
258
522
38028
15 432
22 596
12 972
3127
9 845
10 421
2 499
7 922
16 575
2 616
13 959
20 554
5 371
15183
13 058
3 326
9 732
8 370
2 251
6119
921
171
750
187 775
54802
132973
192 836
27
1865
64
1
341
74
120
380
4
11
27
80
10822
- Migrations à l'intérieur du pays
Kunnasta muuttaneita1)
Miesp.
Mank.
S.m.
10 399
4 630
5 769
12 881
2 503
10 378
325
75
250
12 852
2 675
10177
7 836
985
6 851
3 954
815
3139
7 324
901
6 423
8181
1616
6 565
5262
1158
4104
3 286
826
2 460
12 773
2 209
10 564
85 073
18 393
66680
91 446
6
768
6
1
90
32
16
8
1
3
1
.—.
1
2 365
Utflyttade1)
Sorties •)
Naisp.
Kvk.
8. f.
13 023
6 095
6 928
15 363
2 993
12 370
416
100
316
15 617
3 487
12 130
8 710
1133
7 577
4 862
999
3 863
9208
1293
7 915
10 311
2111
8 200
6 877
1584
5 293
4116
1096
3 020
14210
2 767
11443
102 713
23 658
79 055
108 743
10
951
8
1
112
47
17
21
—
1
2
—
2 006
Yht.
S: ma
Total
23 422
10 725
12 697
28 244
5 496
22 748
741
175
566
28469
6162
22 307
16 546
2118
14 428
8 816
1814
7 002
16 532
2194
14 338
18 492
3 727
14 765
12139
2 742
9 397
7 402
1922
5 480
26 983
4 976
22 007
187 786
42051
145 735
200189
16
1719
14
2
202
79
33
29
1
4
3
.—
1
4 371
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Miesp.
Mank.
<S. m.
+ 3 696
+ 60
+ 3 636
+ 2 916
Naisp.
Kvk.
S.f.
+ 4 404
+ 349
+ 4 055
+ 3 414
+ 1 451 + 1 670
+ 1465
+ 24
+ 46
22
+ 4 497
+ 4 286
+ 211
1 801
+ 463
— 2 264
+ 823
+ 295
+ 528
+ 176
+ 251
— 75
+ 1 150
+ 841
+ 309
+ 699
+ 362
+ 337
+ 860
+ 231
+ 629
—12 519
— 2149
—10 370
+ 521
+ 6137
— 5 616
— 3 998
—
+ 84
+ 22
— 1
+ 50
— 4
+ 50
+ 117
+ 2
+ 3
+ 13
+ 24
]_
+ 4160
+ 1744
+ 15
+ 37
— 22
+ 5062
+ 4 984
+ 78
— 1 773
+ 546
— 2 319
+ 782
+ 390
+ 392
— 133
+ 171
— 304
+ 912
+ 803
+ 109
+ 220
+ 222
— 2
+ 1(18
+ 98
+ 10
—13 543
— 2 656
—10 887
— 532
+ 6614
— 7146
— 3 355
+ H
+ 62
+ 28
—
+ 89
— 1
+ 37
+ 234
+ 1
+ 4
+ H
+ 56
+ 2 291
Yht.
S:ma
Total
+ 8100
+ 409
+ 7 691
+ 6 330
+ 3121
+ 3 209
-f 39
+ 83
44
+ 9 559
+ 9 270
+ 289
— 3 574
+ 1009
— 4 583
+ 1605
+ 685
+ 920
+ 43
+ 422
— 379
+ 2 062
+ 1644
+ 418
+ 919
+ 584
+ 335
+ 968
+ 329
+ 639
—26062
— 4 805
—21 257
11
+12 751
—12 762
— 7 353
+ H
+ 146
+ 50
— 1
+ 139
^
+ 87
+ 351
+ 3
+ 7
+ 24
+ 80
]_
+ 6451
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) ta
kuolleita ja poismuuttaneita vh-
teensä(—) — överskott av födda
och inflyttade tillsammans ( +
eller döda och utflyttade tillsam-
mans (—) — Excédent des nais-
sances et des entrées ( \~) ou des
décès et des sorties (—)
Miesp.
Mank.
S. m.
+ 7 446
+ 2 228
+ 5 218
+ 6 996
+ 2 537
+ 4 459
Naisp.
Kvk.
S.f.
+ 8180
+ 2 433
Yht.
S:ma
Total
+ 15 626
+ 4 661
+ 5 747J + 10 965
+ 7 243+ 14239
+ 2 601!+ 5138
+ 4 642
+ 119 + 92
+ 69
+ 50
+ 8105
+ 5 513
+ 2 592
+ 11
+ 785
— 774
+ 2 618
+ 577
+ 2 041
+ 4 286
+ 547
+ 3 739
+ 6 205
+ 1634
+ 4 571
+ 4240
+ 901
+ 3 339
+ 3 021
+ 523
+ 2 498
—11 511
— 2 050
— 9 461
+31 536
+13 264
+18 272
+26 351
+ 2
+ 304
+ 31
+ 80
— 7
+ 53
+ 133
—
+ 7
+ 19
+ 24
— 1
+ 4 541
+ 65
+ 27
+ 8 793
+ 6 091
+ 2 702
+ 203
+ 846
— 643
+ 2 575
+ 694
+ 1881
+ 4 252
+ 519
+ 3 734
+ 9101
+ 211
+ 134
+ 77
+ 16 898
+ 11604
+ 5 294
+ 214
+ 1631
— 1417
+ 5193
+ 1271
+ 3 922
+ 8 538
+ 1066
+ 7 472
+ 5 901\ + 12 108
+ 1479
+ 4 424
+ 4 043
+ 783
+ 3 260
+ 2 318
+ 416
+ 1902
—12 567
— 2 586
— 9 981
+31035
+13341
+17 694
+ 27 385
+ 17
+ 284
+ 20
—
+ 115
— 12
+ 58
+ 246
+ 2
+ 3
+ 16
+ 56
+ 2 845
+ 3113
+ 8 995
+ 8 283
+ 1684
+ 6 599
+ 5 339
+ 939
+ 4 400
—24078
— 4 636
—19 442
+ 6 2 571
+26605
+35 966
+ 53 736
+ 19
+ 588
+ 51
— 1
+ 195
— 19
+ 111
+ 379
+ 2
+ ' 10
+ 35
+ 80
— 1
+ 7 386
Laskettu väkiluku j
Beräknad folkmängd
Population calculée '
Miesp.
Mank.
S. m.
302 902
176 708
126 194
283 253
74 845
208 408
14 410
1850
12 560
229 735
70 621
159 114
129 569
21 320
108 249
111394
13 398
97 996
220 374
19 994
£00 380
324 409
43 305
281104
184331
25 041
159 290
85 461
13 939
71 522
132 098
22 439
109 659
2 017 936
483 460
1534 476
1 925 447
417
34154
529
6
2 339
868
985
798
52
750
292
24
22
51253
n. 12. lo-:
Naisp.
Kvk.
S.f.
367 965
229 578
138 387
308 817
89 265
219 552
14 880
2187
12 693
258 800
88 509
170 291
136 802
24 085
112 717
113 705
15 687
98 018
222 320
24 038
198 282
332 265
50 769
281 496
179 554
29 253
150 301
81516
14 573
66 943
141176
27 630
113 546
2 157 800
595574
1562226
2 071 972
508
36 969
634
5
3102
1239
1153
1873
83
785
329
56
4
39 088
8 i
Yht. :
S:ma
Total
670 867
406 286
261581
592 070
2
3 i
•
l
164 110! 5,
427 960
29290
4 037
25 253
488 535
159 130
329 405
266 371
45 405
220966
225 099
29 085
196 014
442 694
44 032
398 662
656 674
94 074
562 600
363 885
54 294
309 591
166 977
28 512
138 465
273 274
50 069
223 205
4175 736
1079034
3096 702
3 997 419
925
71123
1163
11
5 441
2107
2138
2 671
135
1535
621
80
26
90 341
ö
7 j
9
10:
l i i
12,
13
14
15;
IG
1 7 i
18
19
20
2 1 i
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
teriin on vuodesta 1941 lähtien otettu huomioon ainoastaan uskontokuntia koskevissa luvuissa. — «) Tähän sisältyy ruots. Olaus-Petri seurak.—
rådesregleringar förorsakad befolkningsökning resp. -minskning. — Omflyttning till församling eller till civilregister i samma kommun harfr.o.m.
rubriken »Frikyrkliga».' — 4) Fria ev. luth, kyrkan och Fria ev. luth, församlingsförbundet. — 5) Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours.
2 Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1948.
1948
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1948, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år 1948,
kommunvis. — Aperçu du mouvement de la population en 1948, par communes.
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
• (0 O
Syntyneitä
Födda
Naissances
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S.m.
Kuolleita
Döda
Décès
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kuntaan
muuttaneita1)
Inflyttade1)
Entrées1)
Yht,
8:ma
Total
Miesp.
Mank.
S.m.
Kunnasta
muuttaneita1)
Utflyttade1)
Sorties1)
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S.m.
ef
fl
i?
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Uudenmaan — Nylands 6 932
Kaupungit — Städer
j Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö
LandsbygdMaaseutu
Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk.
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis
Karjaan kauppala — Karis kopin:
Snappertuna
Inkoo — Ingå
Karjalohja — Karislojo
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkilan kauppala — Karkkila köping
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi —• Kyrkslätt
Espoo — Esbo
Kauniaisten kauppala — Grankulla köping
Helsingin mlk. — Helsinge
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Porvoon mlk. — Borgå lk.
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kervo köping
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Pernaja — Perna
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi — Artsjö
Lapinjärvi — Lappträsk
Elimäki
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . .
Kaupungit — Städer
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal
Maaseutu — Landsbygd
Velkua
Taivassalo — Tövsala 2)
4520
4 309
23
83
49
56
2 412
13
31
14
51
19
48
17
8
33
33
49
89
134
42
50
• 156
90
69
19
163
85
> 140
• 180
84
19
23
58
16
33
93
7:
172
30
29
39
76
35
44
5 57
1844
1177
447
158
31
31
3 733
29
14 534
8 387
7 872
94
173
95
153
6147
45
69
41
128
164
39
88
54
33
98
90
184
238
320
87
102
431
254
181
50
405
241
308
292
231
56
68
144
33
90
255
213
399
106
76
109
202
137
86
14277
3 676
2101
1035
393
80
67
10 601g
68
7 423
4325
4 070
53
88
39
75
3 098
23
33
15
64
89
23
37
26
19
55
47
95
105
143
46
51
229
135
87
27
200
125
161
144
115
31
36
72
12
50
128
106
206
4
3
55
104
73
47
7 395
1930
1094
571
179
45
41
5 465
38
7 008
4135
3 850
45
94
50
96
2 873
27
47
23
68
67
27
52
21
17
50
47
72
113
146
52
55
187
72
92
29
181
96
110
180
94
27
43
84
29
27
114
100
213
31
29
72
89
44
46
6368
1659
1059
399
134
44
23
4709
4
37
3 673
2157
1995
31
52
22
57
1516
10
23
8
41
39
13
26
14
10
24
20
38
51
80
27
25
95
37
41
16
105
5
61
102
49
13
24
36
17
14
64
5
121
15
15
37
47
20
29
3 315
844
525
218
69
21
11
2 47.
17
7 526
4252
4 022
49
79
45
57
3274
18
22
18
60
97
12
36
33
16
48
43
112
125
174
35
47
244
182
89
21
224
145
198
112
137
29
25
60
4
63
141
113
186
75
4'
37
113
93
40
7 »09
2017
1042
636
259
36
44
5892
1
31
31522
11134
9 696
208
462
313
455
20 388
129
171
163
346
329
165
224
189
81
272
163
367
558
997
193
175
2 381
1655
453
153
756
515
1117
2 506
440
95
185
467
35
169
749
583
872
176
102
250
1474
500
233
34 574
8 617
4 421
2151
1460
247
338
25957
8
85
14 095
4690
4 077
91
178
135
209
9 405
52
79
79
164
138
68
102
96
36
114
71
166
245
469
90
76
1133
785
221
81
347
217
515
1135
190
43
86
204
16
79
355
265
405
90
40
116
705
226
106
15 797
3954
2 006
969
703
115
161
11843
40
23 422
10 725
9 609
110
351
281
374
12 697
140
273
116
300
352
196
254
151
58
230
196
301
471
620
386
821
689
552
246
70
514
416
507
1015
483
92
170
264
60
123
553
378
562
131
105
236
320
161
185
5 496
2 936
1566
668
148
178
22 748
26
71
10 399
4630
4133
56
140
119
182
5 769
65
130
57
126
159
87
119
78
26
109
89
141
213
279
181
394
309
261
106
35
228
186
228
405
238
47
90
114
27
60
243
162
259
52
49
102
164
68
83
2824412 881
250,
1318
725
308
66
86
10378
18
31
+8100
+ 409
+ 87
+ 98
+ H l
+ 32
+ 81
+ 7 691
— 11
— 102
+ 47
+ 46
— 23
— 31
— 30
+ 38
+ 23
+ 42
— 33
+ 66
+ 87
+ 377
— 193
— 646
+1692
+1103
+ 207
+ 83
+ 242
+ 99
+ 610
+1491
— 43
+ 3
+ 15
+ 203
— 25
+ 46
+ 196
+ 205
+ 310
+ 4
+ 14
+1154
+ 339
+ 48
+6330
+3121
+1485
+ 585
+ 792
+ 99
+ 160
+3209
— 18
+ 14
670 867
406286
381476
4 441
8 543
4 494
7 332
264581
2 740
3 687
2 073
6 262
6 440
1972
4 779
2 036
1269
3 793
3 636
6 987
8 712
14 595
3 403
5 386
17 999
10170
8 349
2106
16 315
8 869
12 265
18 510
8 679
2 351
3 403
7166
1863
2 985
10 906
8 712
17 682
3 476
2 791
4 955
8 658
4 539
4062
592 070
164110
102 322
42 810
13 350
3 904
1724
427960
448
3 249
302 902
176 708
165 446
2 086
3 766
1985
3 425
126194
1356
1771
1039
3 030
3 034
981
2 262
970
582
1778
1765
3 455
4133
6 977
1630
2 511
8 582
4882
3 933
987
7 796
4 235
5 502
8 615
4 090
1109
1658
3 450
885
1435
5 208
4 230
8 408
1746
133E
2 391
4 243
2196
2 004
283 253
74845
46235
19 759
6 321
1727
803
208 408
207
1496
*) Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu tai -vähennys.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Vehmaan kunnasta Taivassalon kuntaan 4 henk. (2 mp. ja 2 np.).1) Häri ingår även av områdesregleringar förorsakad folkökning resp.-minskning.l) Vid områdesreglering överfördes från Vehmaa kommun till Tövsala kommun 4 personer (2 mk. och 2 kvk.).
1948
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Syntyneitä
Födda
Naissances
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kuolleita
Döda
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank
S. m.
14
îlî
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kunnasta
muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Yht. ; Miesp.
S:ma j Mank.
Total : S. m.
ofII
i l
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kustavi — Gustavs
Lokalahti
Vehmaa x)
Kalanti
Uudenkaupungin mlk. — Nystads Ik.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Iniö
Karjala
Mynämäki — Virmo
Mietoinen
Lemu
Askainen — Villnäs
Merimasku
Rymättylä — Rimito
Houtskari — Houtskär
Korppoo — Korpo
Nauvo — Nagu
Parainen — Pargas
Paraisten kauppala — Pargas köping 2)
Kakskerta
Kaarina — S:t Karins
Piikkiö — Pikis
Paimio — Pemar
Sauvo — Sagu
Karuna
Kemiö — Kimito
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hiittinen — Hitis
Särkisalo — Finby
Perniö — Bjärnå
i Kisko
Suomusjärvi
j Kiikala
! Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela3)
Salon kauppala — Salo köping 3) 4)
Angelniemi 4j
Halikko4)
Marttila
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso
Naantalin mlk. — Nådendals Ik
Rusko
Masku
Vahto \
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
10
32
15
5
13
7
22
8
10
13
81
1
32
26
53
23
12
47
34
12
17
15
64
26
14
32
32
17
9
63
83
7
59
24
21
33
28
26
47
9
8
30
13
6
24
41
22
35
16
12
61
40
5:
35
86
84
28
55
31
220
11
35
118
45
22
26
12
79
28
36
55
200
7
98
64
118
79
37
122
106
38
21
32
179
78
51
64
75
60
46
112
156
21
170
76
56
96
38
56
113
20
35
92
25
14
38
25
78
126
54
92
44
41
158
138
34
2:
44
45
16
28
15
104
15
56
21
12
11
7
43
14
20
2\
111
2
41
39
67
32
23
67
53
17
11
18
89
43
26
31
36
31
22
49
81
15
82
40
28
48
24
30
62
16
13
42
9
6
17
12
43
58
25
55
23
21
79
67
25
21
55
49
11
28
12
105
23
12
45
18
8
10
8
19
23
29
40
133
6
35
33
52
55
23
75
42
24
25
24
90
40
23
48
32
31
18
36
59
9
82
32
36
41
16
32
55
9
13
34
11
11
19
11
44
63
21
45
20
26
54
64i
11
10
11
15
68
1
17
21
34
29
11
41
18
13
9
12
40
23
13
26
13
14
7
18
35
5
46
14
17
19
7
15
24
4
7
17
7
4
9
5
19
33
11
29
11
12
27
32
2
1
31
35
17
27
19
115
12
23
7:
27
14
16
4
60
15
67
1
63
31
66
24
14
47
64
14
- 4
8
89
38
28
16
43
29
28
76
97
12
88
44
20
55
22
24
58
11
22
58
14
3
19
14
34
63
33
47
24
15
104
74
107
60
152
124
97
125
37
268
13
62
232
248
41
123
51
121
13
44
69
493
58
468
438
358
212
77
179
191
63
29
147
480
303
86
219
176
158
130
289
6 375
67
378
199
186
246
126
185
321
74
80
472
172
68
115
39
104
168
72
104
47
41
262
161
49
2.
73
59
43
58
18
128
30
97
11
14
57
25
53
21
27
240
2
229
220
164
96
41
75
88
28
12
63
217
142
38
111
78
80
55
130
3 007
34
165
96
90
110
55
76
140
37
44
237
78
25
55
17
43
69
34
48
25
18
107
72
63
48
154
138
5
86
45
243
56
164
111
29
48
34
11
50
67
101
337
47
166
189
26.
191
60
286
90
47
46
102
406
151
92
197
172
101
70
5 085
311
91
1492
174
105
155
75
128
210
36
46
234
82
56
98
32
104
172
70
139
27
28
179
163
3
20
75
65
27
36
15
103
26
76
46
23
14
55
22
31
47
169
19
80
86
114
84
26
130
41
18
25
41
178
7,
41
93
78
42
26
2 393
141
48
718
77
40
68
33
65
96
21
23
107
38
22
50
13
38
79
33
66
9
13
77
68
+ 44
+ 12
— 1
+ 40
+ 39
— 8
+ 8
+ 6
+ 68
+ 137
+ 12
+ 75
+ 17
+ 2
37
— 23
— 32
+ 156
+ 11
+ 302
+ 24
+ 93
+ 21
+ r
— 10
+ 101
+ 16
— 17
+ 4,
+ 74
+ 152
— 6
+ 22
+ 4
+ 57
+ 60
—4 796
+ 6 064
— 24
—1114
+ 25
+ 81
+ 91
+ 51
57+
+ 11138
34
238
90
12
17
7
4
2
35
20
13
83
2
1932
1798
4 396
3 827
1277
2 749
1490
10 36!
743
1595
4 644
1783
771
1050
842
2 764
1654
2100
2 61
10 458
578
3 579
2 751
5 290
2 683
1269
5 492
4 214
1679
1344
1870
7 684
3 391
2 095
3 658
3 393
2 716
1640
2 472
8 429
997
6 090
3 308
2 429
3 948
2100
2191
4 406
949
1337
3 683
1299
889
1512
1111
3 043
4 698
2 034
3 649
1936
1905
5 667
5101
91G,
854!
2 083,
1850
671
1371|
750!
5 048 i
360
802
2 198
831 i
370:
492:
381!
1358!
837
1034
1309J
5 266|
269Î
1704!
1 306
2 450
1235
614;
2 646'
2 0601
812
663
921
3 590;
15751
1016!
1808
1573
1361
765
1165
3 928
469
2 860
1603)
1133
1897
1005
1020
2 066i
495
642|
1770!
610
395
704^
526!
1434!
2 284
963
1783
978]
9211
2 74l!
2 382!
*) Katso alav. 2 siv. 4.
») Muodostui 1. 1. 1948.
») Uskelan kunnasta on siirretty Salon kauppalaan 4 899 henkilöä (2 316 mp. ja 2 583 np.); nämä ovat myös aikaisemmin asuneet Salon
kauppalassa, mutta Uskelan seurakunnan alueella. . „ . , ......
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Halikon kunnasta Salon kauppalaan 1106 henkilöä (533 mp. ja 573 np.) 3a Angelniemen kuntaan 3 henkilöä(1 mp. ja 2 np.).
•) Se not 2 sid. 4.
s) Från Uskela kommun har till Salo köping överförts 4 899 personer (2 316 mk. och 2 583 kvk.); dessa ha även tidigare varit bosatta i
Salo köping, men inom Uskela församlings område. .
«) Vid områdesreglering överfördes från Halikko kommun till Salo köping 1106 personer (533 mk. och 573 kvk.) och till Angelniemi kom-
mun 3 personer (1 mk. och 2 kvk.).
1948
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Syntyneitä
Födda
Naissances
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mardi.
S. m.
Kuolleita
Döda
Décès
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kunnasta
muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs lk
Ulvila — Ulvsby
Nakkila
Kullaa
Noormarkku — Norrmark
Pomarkku—- Påmark
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano :
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikaalinen köping
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Vammalan kauppala — Vammala köping
Kiikka
Kiikoinen
Kauyatsa
Harjavalta
Kokemäki—Kumo
j Huittinen
j Keikyä
! Köyliö — Kjulo
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala —• Loimaa köping
Mellilä
Ahvenanmaan maakunta—Ländsk. Åland
Kaupunki — Stad
Maarianhamina — Mariehamn
Maaseutu — Landsbygd
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström . . .
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga . . .
Kumlinge . . .
Brändö
38
50
33
64
49
101
43
48
7
54
38
87
5
28
3;
20
25
106
21
27
53
99
9
29
32
35
26
55
34
9
75
31
22
193
42
42
151
6
18
25
23
5
20
10
2
2
13
10
3
2
4
78
163
13
82
188
142
165
59
119
120
82
216
133
338
105
140
279
159
108
258
78
262
155
87
100
45
62
325
99
63
66
158
279
257
61
79
84
80
178
134
46
193
98
61
428
82
82
346
17
24
87
42
11
40
23
12
8
18
23
14
3
15
9
36
79
71
51
85
79
84
34
5
66
43
103
68
182
55
79
161
73
54
137
43
139
91
50
54
23
36
16;
43
32
35
78
153
136
36
43
39
38
83
64
27
98
57
24
227
41
41
186
7
10
39
24
5
23
14
6
5
12
15
8
2
10
6
40
75
77
32
65
58
60
40
41
50
45
7
68
136
58
52
85
45
36
124
30
86
61
37
44
25
46
93
45
26
32
42
89
102
28
50
27
36
96
50
21
87
30
28
256
31
31
225
15
22
38
23
5
28
18
6
9
17
19
5
5
7
19
41
46
19
36
31
33
23
23
21
2
45
42
72
3
34
50
19
17
26
17
15
20
53
54
13
20
16
15
55
23
12
41
17
17
132
18
18
114
9
8
21
11
1
16
10
1
5
9
8
2
3
4
6
38
88
60
50
123
84
105
19
78
70
3
139
65
202
4
88
194
114
72
134
48
176
94
50
56
20
16
232
54
3
34
116
190
155
33
29
57
44
82
84
25
106
68
33
172
51
51
121
2
2
49
19
6
12
5
6
1
1
4
9
2
7
408
202
121
43'
390
312
90
19:
144
119
149
145
552
121
187
340
121
85
288
165
445
158
130
161
109
180
467
134
45
92
484
324
366
83
136
118
112
267
142
58
299
224
81
780
258
258
522
17
32
169
54
14
64
53
24
6
41
24
1
6
7
10
2
178
78
53
206
192
144
42
77
60
53
64
66
244
46
95
147
53
40
127
83
211
65
61
73
42
82
191
60
19
34
234
146
160
27
68
47
50
113
51
27
131
83
33
349
121
121
228
5
14
86
25
5
24
21
11
2
18
82
359
184
116
273
322
233
120
207
18
141
177
175
483
130
189
393
135
96
283
152
349
174
77
103
122
179
406
158
95
122
268
381
332
59
129
113
100
231
174
79
310
226
104
741
175
175
566
29
25
141
83
22
66
37
10
12
38
53
6
18
10
16
35
163
76
50
128
154
110
60
8
86
61
81
70
233
60
78
187
54
37
124
78
154
79
33
35
55
82
192
72
39
52
122
165
139
23
60
47
35
104
79
35
143
96
51
325
75
75
250
15
8
64
34
12
31
13
+
+ 164
+ 68
+ 79
— 30
— 14
— 41
— 22
— 28
— 30
+ 69
+ 13
+ 96
— 16
53
58
13
61
— 24
— 50
— 30
+ 216
— 57
34
24
7
5
12
36
32
21
11
2
23
+ 39
+ 83
+ 83
44
12
7
28
29
8
2
16
14
6
3
29
5
12
3
6
3 917
7 294
5 961
3 041
6 405
5 342
5 918
2 673
4 645
5 048
3 540
8 366
5 720
12 473
4 200
5 948
9 323
4 216
4 263
11614
2 846
9 512
5 336
3 038
4 328
198
3 538
11193
4 012
2 818
2 908
4 681
9 048
9 355
2148
3 889
3 453
3 335
7 236
5 012
1688
8108
3167
2 358
29290
4037
4 037
25253
1401
1979
4 225
2 888
1194
3 030
1748
980
566
2133
1736
817
395
983
1178
1917
3 638
2 840
1468
3118
2 597
2 788
1321
2 239
2 528
1808
4 215
2 920
6 210
2120
3 068
4 823
2166
2191
5 985
1417
4 720
2 658
1529
2145
961
1700
5452
1980
1397
1355
2 235
4 342
4 449
1040
1894
1638
1567
3 535
2 398
839
3 954
1444
1173
14 410
1850
1850
12560
685
985
2106
1389
597
1554
863
490
281
1086
875
424
199
467
559
1948
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et commune»
Syntyneitä
Födda
Naissances
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kuolleita
Döda
Décès
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
ta B>
§ » §
fil
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kunnasta
muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Yht. ! Miesp.
S:nia ! Mank.
Total S. m.
• P
H
"if
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Yht. I Miesp.
S:ma ! Mank.
Total | S. m.
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer .
Hämeenlinna — Tavastehus*) 3)
Tampere — Tammerfors
Lahti
Maaseutu — Landsbygd
Somero
Somerniemi
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Toijalan kaupp. — Toijala köp
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kaupp. —Valkeakoski köp.
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Nokian kauppala — Nokia köping
Pirkkala
Ylöjärvi
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Pohjaslahti
Vilppula
Mäntän kaupp. — Mänttä köp.2)
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Jämsänkoski
Koskenpää
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti... i
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus Ik.1)..
Vanaja *)3)
Renkox)
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kaupp. —Riihimäki köp
Kärkölä
5061
195i
225
1227
507
3101
93
15
5
84
38
40
24
73
18
21
61
29
48
96
39
56
39
44
11
134
25
50
5
66
23
74
18
31
37
68
29
75
55
37
84
25
36
99
48
17
46
21
39
20
48
22
49
13
50
74
32
78
65
63
155
50
12 513
3864
421
2 314
1129
8 649
246
52
188
170
123
125
61
196
96
82
151
108
92
319
121
174
153
141
38
357
80
149
27
232
39
185
75
104
154
247
52
159
168
111
143
71
82
234
137
75
106
38
173
40
104
50
139
40
155
168
88
254
187
196
347
132
6368
2006
208
1206
592
436Ï
128
16
83
87
60
31
94
45
34
77
51
48
176
69
86
84
70
19
175
39
71
19
109
16
89
38
63
91
122
28
76
84
56
81
32
49
112
76
33
49
18
86
18
61
24
68
22
83
77
49
130
97
94
180
64
5174
1530
16
1018
347
3 644
101
30
84
89
66
59
27
98
42
29
66
56
42
64
64
56
61
31
19
112
28
57
1
95
20
89
51
50
65
95
23
59
42
44
93
27
19
121
53
33
45
33
79
41
41
23
68
17
55
1
51
45
99
105
73
148
57
2 760
779
80
514
185
1981
50
19
45
4;
36
32
18
55
18
13
34
27
21
37
32
33
34
17
8
57
15
32
9
42
26
25
42
51
13
34
26
31
54
14
11
66
29
17
24
18
42
17
20
12
37
11
29
20
26
58
64
42
87
33
7 339
2334
256
1296
5 005
145
2
104
81
57
66
34
98
54
53
85
52
50
255
57
118
92
110
19
245
52
92
26
137
19
96
24
54
89
152
29
100
126
67
50
44
63
113
84
42
61
5
94
- 1
63
27
71
23
100
- 1
117
43
155
82
123
199
75
38 028
15 432
8 458
4 022
2 952
17349
696,
3 881
1746
1334
2259610 388
378
83
260
462
370
634
206
529
155
246
440
224
316
1045
247
595
206
283
49
1003
320
492
70
661
57
451
200
244
219
363
46
451
347
274
337
173
219
568
338
89
215
57
189
75
167
117
276
220
516
1144
312
696
374
540
1055
272
171
3
119
198
165
296
102
251
69
114
188
106
147
497
113
279
98
131
20
480
149
230
28
266
23
204
94
111
96
142
19
207
158
133
161
73
99
263
167
44
98
27
90
33
67
59
124
113
228
539
159
331
164
239
495
127
28 469
616.
985
3 510
1667
22307
312
114
239
429
165
192
163
299
177
165
262
236
262
377
204
354
206
191
48
607
167
295
71
411
49
367
156
238
188
254
72
172
218
165
261
101
131
393
140
89
126
67
211
60
175
93
292
128
339
4229
3 688
124
449
312
483
783
272
12 852
2 675
433
1502
740
1017\
134
52
109
190
6
90
71
12
84
7
122
112
124
17
8
163
96
79
23
273
83
140
35
183
19
171
67
115
87
97
29
64
101
80
128
40
69
169
64
37
53
30
87
23
80
41
135
55
155
1973
1704
62
215
132
220
360
128
+ 9 559
+9 270
+ 7 473
+ 512
+ 289
+ 66
— 31
+ 21
+ 33
+ 205
+ 44',
+ 4c
+ 230
2^
+ 81
+ 178
12
+ 54
+ 668
+ 43
+ 241
+ 396
+ 153
+ 197
+ 250
+ 8
+ 84
+ 44
+ 6
+ 31
+ 109
— 26
+ 279
+ 129
+ 109
+ 76
+ 72
+ 175
+ 198
+ 89
— 10
— 22
+ 15
+ 24
— 16
+ 92
+ 177
— 4 229
—2 544
+ 188
+ 247
+ 272
488 535
159130
20 535
100 663
37 932
329 40i
9 634
2 322
7 235
8 548
5 389
4 787
3145
8 286
3104
2 516
5 715
4146
4 203
8 306
4 497
6 225
6 048
3 822
1242
13 306
2 994
5 875
796
8 474
1774
7 639
3 489
4 527
5 459
8 917
1949
6107
5 356
4 054
7 374
2 782
2 444
9 368
4 250
2 464
4 266
1972
6182
2 091
4 521
2 217
5 840
1849
5 556
3 090
3 233
9 490
8196
7 212
13 582
5 045
229 735
70 621
9 027
44126
17 468
159114
4 759
1112
3 612
3 736
2 660
2 375
1558
4 047
1533
1194
2 663
1986
2 007
3 923
2142
2 976
3 031
1822
605
6 079
1452
2 900
384
4 011
831
3 638
1728
2 281
2 753
4 335
1017
2 961
2 538
2 064
3 672
1386
1190
4 653
2 033
1247
2128
949
2 980
999
2 235
1047
2 859
886
2 653
1501
1608
4 526
4 001
3 379
6 255
2 449
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hämeenlinnan maalaiskunnasta, sen lakattua olemasta, Hämeenlinnan kaupunkiin 3 523 henkilöä (1 645 mp.ja 1 878 np.), Vanajan kuntaan 584 henkilöä (271 mp. ja 313 np.) ja Rengon kuntaan 121 henkilöä (56 mp. ja 65 np.).
•) Muodostui kauppalaksi vuonna 1948.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Vanajan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin 3 282 henkilöä (1511 mp. ja 1 771 np.)
*) Vid områdesreglering överfördes från Tavastehus landskommun, som upphörde med sin verksamhet, till Tavastehus stad 3 523 personer(1 645 mk. och 1 878 kvk.), till Vanaja kommun 584 personer (271 mk. och 313 kvk.) och till Renko kommun 121 personer (56 mk. och 65 kvk.).
') År 1948 ombildad till köping.
*) Vid områdesreglering överfördes från Vanaja kommun till Tavastehus stad 3 282 personer (1 511 mk. och 1 771 kvk.).
1948
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Syntyneitä
Födda
Naissances
Yht. Miesp.
S:ma ; Mank.
Total | S. m.
Kuolleita
Döda
Décès
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Yht.
S:ma
Total
Kunnasta
muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Yht. Miesp.$:ma I Mank.
Total I S. m.
Nastola ..
Hollola ..
Koski . . .
Lammi . .
Asikkala .
Padasjoki
Kymen — Kymmene.
Kaupungit — Städer
Kotka
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Maaseutu — Landsbygd
Pyhtää — Pyttis
Kymi — Kymmene
Haapasaari — Aspo
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Ylämaa
Lappee ,
Lauritsalan kauppala — Lauritsala köping
Nuijamaa
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala — Kouvola köping . .
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahtix)
Imatran kaupp. •— Imatra köp.1) 2) . . . .
Rautjärvi
Parikkala
Saari
Simpele
Uukuniemi
Mikkelin —S :t Michels
Kaupungit — Städer . .
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd
Heinolan mlk. — Heinola lk
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämäen kauppala — Pieksämäki köp.
55
67
23
64
82
64
2 465
452
247
168
37
2013
50
179
4
128
78
61
78
35
[ 246
24
46
73
114
105
26
75
33
103
257
80
39
86
31
45
17
2 062
324
172
60
92
1 738
58
82
56
19
22
51
87
41
65
19
103
45
83
53
\ 145
166
172
56
172
203
146
6 639
1076
467
445
164
5563
126
564
7
386
232
272
171
85
552
66
128
210
299
219
45
200
97
242
653
334
108
245
132
93
97
6262
879
400
140
339
5383
171
237
177
37
55
152
236
110
141
76
334
133
306
132
91
89
23
82
107
71
3 367
560
234
236
90
2807
77
282
191
115
129
91
36
274
42
67
100
152
117
20
107
52
116
332
156
60
130
62
50
49
3 251
442
191
70
181
2809
82
122
88
22
27
76
118
50
71
41
177
66
164
72
72
75
29
81
97
48
2 851
454
212
176
66
2 397
65
218
5
125
104
130
93
34
253
48
50
71
133
61
28
102
48
90
283
168
55
106
34
39
54
2 674
293
159
36
98
2381
90
141
, 78
24
28
78
122
49
81
38
141
83
123
59
39
39
16
45
53
25
1555
238
118
86
34
1317
43
123
2
64
54
76
41
19
130
26
27
45
75
28
14
60
29
" 48
168
97
24
59
16
17
1456
160
90
16
54
1296
47
71
46
16
15
44
65
29
40
20
81
42
66
24
94
97
27
91
106
3 788
622
255
269
98
3166
61
346
2
261
128
142
78
51
299
18
78
139
166
158
17
98
49
152
370
166
53
139
98
54
43
3 588
586
241
104
241
3 002
81
96
99
13
27
74
114
61
60
38
193
50
183
73
628
805
154
490
357
287
12 972
3127
1246
1303
578
9845
210
1126
36
732
447
195
163
70
1252
80
115
325
913
689
41
186
152
546
1124
654
174
307
106
157
45
10 421
2 499
1004
636
859
7922
386
224
289
73
182
202
412
170
196
98
449
204
250
183
399 197 146 94 253
299
363
76
220
161
128
6 035
1 448
580
601
267
4587
101
528
21
338
202
76
81
30
598
31
42
152
423
325
19
81
78
259
496
355
73
136
52
68
22
4 777
1110
437
279
394
3 667
185
89
123
31
84
93
174
81
88
44
203
96
112
85
313
427
85
267
279
165
16 546
2118
759
1114
245
14428
176
798
45
511
266
924
456
132
1128
206
131
288
573
627
44
263
165
298
1325
3 861
460
535
213
265
738
8 816
1814
813
375
626
7002
266
332
240
111
99
169
336
128
146
120
474
169
240
177
138
189
36
123
127
78
7 836
985
335
530
120
6851
71
390
25
225
124
444
209
56
547
94
57
131
288
292
15
114
75
121
674
1817
221
269
99
125
368
3 954
815
364
174
277
3139
116
151
104
43
50
75
147
48
63
61
206
74
116
86
+ 315
+ 378
+ 69
78
+ 122
—3 574
+1009
+ 487
+ 189
+ 333
—4583
+ 34
+ 328
. 9
+ 221
+ 181
— 729
— 293
— 62
+ 124
— 126
— 16
+ 37
+ 340
+ 62
— 3
. 77
— 13
+ 248
— 201
—3 207
— 286
— 228
— 107
— 108
— 693
+1605
+ 685
+ 191
+ 261
+ 233
+ 920
+ 120
— 108
+ 49
— 38
+ 83
+ 33
+ 76
+ 42
+ 50
— 22
— 25
+ 35
+ 10
+ 6
939 457 550 264 + 389
5 972
7 608
2 672
6 314
8 463
5 466
266 371
45405
23 704
15 878
5 823
220966
5178
23 301
196
14 426
9 776
12 482
7 897
3 316
23 677
3113
4 333
6 873
12198
8171
1924
7 864
4 000
8 887
25 067
13 280
4 510
8 891
4 092
3 594
3 920
225 099
29 085
14 254
4 390
10 441
196014
6 424
8 919
' 6 218
2 252
2 426
5 285
9 978
4 699
5 939
3 032
12800
6 032
11017
4 896
13 739
2 928
3 764
1 280
3 021
4106
2 666
129 569
21320
1.1282
7 372
2 666
108249
2 520
11344
99
6 968
4851
6 370!
3929
1730
11540
1536
2168
3 408
5 989
3 816
958
4040
1919
4 376
12 030
6 573
2 229
4 205
2008
1718
1925
111394
13398
6 443
2 087
4 868
97996
3170
4422
3 060
1104
1229
2 671
4799
2 395
2 889
1528
6 431
3 280
5 682
2 458
6 784
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ruokolahden kunnasta vastaperustettuun Imatran kauppalaan 383 henkilöä (230 mp. ja 153 np.).2) 31. 12. 1947 lakkautettiin Jääsken kunta, josta muodostui Imatran kauppala.]) Vid områdesreglering överfördes från Ruokolahti kommun till Imatra nybildade köping 383 personer (230 mk. och 153 kvk.).
•) 31. 12. 1947 upphörde Jääski kommun med sin verksamhet och ombildades till Imatra köping.
1948
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Syntyneitä
Födda
Naissances
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Kuolleita
Döda
Décès
Yht. Miesp.
S:ma Mank.
Total S. m.
S. S S
S S-3
III
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttade
Yht. i Miesp.
S:ma Mank.
Total S. m.
Kunnasta
muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva — Jockas
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski*)
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi x)
Rantasalmi r)
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Kuopio .
Joensuu
Iisalmi .
Maaseutu — Landsbygd
Leppävirta
Varkauden kauppala — Varkaus köping
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion mlk. — Kuopio lk.
Siilinjärvi
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruves
Juankoski
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi — Libelits
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti . . . .
Tohmajärvi . .
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä . . .
Ilomantsi
Tuupovaara . .
26
31
117
63
69
111
59
38
26
29
85
19
74
4217
508
377
82
49
3 709
127
220
79
90
51
40
47
46
34
81
58
22
37
61
53
91
29
115
155
56
93
87
62
42
46
24
56
19
93
97
126
79
104
57
121
39
77
29
38
47
126
81
75
94
214
390
164
196
332
264
136
100
120
278
84
240
13 529
1137
812
196
129
12 392
359
472
248
275
184
175
151
161
117
230
193
87
171
172
182
349
132
478
441
245
319
308
277
188
142
74
186
88
339
330
354
316
310
220
338
118
238
108
104
164
504
260
43
57
107
184
96
103
173
148
80
45
6i
150
53
134
6 874
557
401
94
62
6 317
191
262
132
138
88
80
81
74
69
118
97
38
83
96
81
183
71
255
236
139
160
171
133
95
81
30
99
46
176
157
180
145
149
123
161
57
118
58
55
84
240
147
45
40
99
157
71
66
118
100
48
40
47
130
39
100
5 034
493
2
20
5
84
44
32
61
56
24
19
31
70
23
50
2 764
261
362 194
89 42
42 25
4 541
141
154
103
105
69
63
58
65
43
119
74
28
60
90
54
129
55
151
162
74
151
124
106
67
46
26
81
45
84
106
134
96
104
87
136
49
102
56
41
72
166
89
2 503
73
78
66
50
36
31
28
37
22
64
31
13
43
50
28
74
27
96
94
40
87
68
50
40
26
11
44
25
42
63
83
49
63
52
68
28
59
34
23
38
101
45
30
54
115
233
93
130
214
164
88
60
73
148
45
140
8 495
644
450
107
87
7 851
218
318
145
170
115
112
93
96
74
111
119
59
111
82
128
220
77
327
279
171
168
184
171
121
96
48
105
43
255
224
220
220
206
133
202
69
136
52
63
92
338
171
152
76
403
456
171
301
606
288
221
154
99
257
161
320
16 575
2 616
1660
620
336
13 959
347
1055
351
273
165
127
181
154
145
329
355
109
138
149
214
354
161
365
424
207
292
286
249
140
144
119
227
80
413
623
567
496
897
239
307
133
406
85
170
185
232
171
72
31
177
220
84
147
284
128
113
71
43
126
85
141
7 500
1152
719
298
135
6 348
155
520
151
118
62
53
84
63
61
161
166
45
54
66
91
168
67
162
172
96
131
113
118
60
62
55
97
30
184
303
250
243
457
94
145
62
195
36
79
86
100
77
106
102
304
317
226
271
583
306
224
134
131
273
139
329
16 532
2194
1264
599
331
14 338
405
661
291
240
220
166
163
194
131
406
371
130
130
198
238
368
258
455
472
198
313
341
238
203
157
105
249
110
289
518
409
429
639
239
383
172
379
452
111
213
289
359
43
35
141
145
106
110
270
141
90
50
63
128
57
156
7 324
901
529
244
128
6 423
179
323
123
108
92
68
63
87
47
194
172
64
55
94
104
151
125
199
185
78
124
145
101
97
64
36
100
56
128
246
188
199
304
117
174
85
175
225
50
90
125
168
+ 22
46
26
99
139
55
30
23
18
3
20
32
16
92
9
+ 43
+ 422
+ 396
+ 21
+ 5
379
— 58
+ 394
+ 60
+ 33
— 55
— 39
+ 18
— 40
+ 14
• 77
— 16
21
+ 8
— 49
24
— 14
- 97
— 90
— 48
+ 9
— 21
— 55
+ 11
— 63
— 13
+ 14
— 22
— 30
+ 124
+ 105
+ 158
+ 67
+ 258
— 76
— 39
+ 27
— 367
+ 59
— 28
— 57
— 188
3 209
3 084
7 656
13185
6 464
7 362
11 449
8 163
4 152
3 490
3 421
9 243
2 687
8 793
442 694
44 032
31849
7 730
4 453
398 662
12 512
15 536
9 453
8 617
6 301
4 866
5 149
5 538
3 308
8 476
6 124
2 800
4 409
6 875
6 194
12 041
4 464
15 049
13 786
7 021
9 999
10 511
9 093
5 659
4 402
2 085
7 040
2 933
9 841
9 978
11976
9 572
9 821
7 786
13 270
4177
9 374
4 669
4 202
4 931
13 262
8 177
1600
1553
3 748
6 699
3 204
3 652
5 702
4 020
2 05.1
1692
1741
4 744
1365
4 323
220 374
19994
14 515!
3 4721
2 007!
200 380
6 163
7 457
4 598
4 262
3 121
2 498
2 578
2 754
1672
4175
2 939
1392
2182
3 535
3 082
6174
2 275
7645
6 960
3 654
5 196
5 284
4 625
2 958
2 169
982
3 601
1493
4 986
4 973
5 999
4 768
3 846
6 602
2 036
4 646
2 299
2131
2 437
6 796
4147
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Rantasalmen kunnasta 49 henkilöä (24 mp. ja 25 np.), niistä Juvan kuntaan 22 (8 mp. ja 14 np.), Enonkosken
kuntaan 10 (4 mp. ja 6 np.) ja Kangaslammen kuntaan 17 (12 mp. ja 5 np.).
*) Vid områdesreglering överfördes från Rantasalmi kommun 49 personer (24 mk. och 25 kvk.), därav till Jockas kommun 22 (8 mk. och
14 kvk.), till Enonkoski kommun 10 (4 mk. och 6 kvk.) och till Kangaslampi kommun 17 (12 mk. och 5 kvk.).
1948 10
Lääni ja kunta
Län och kommun
Departements et communes
CD O
Syntyneitä
Födda
Naissances
Yht. ; Miesp.
S:ma ' Mank.
Total ! S. m.
Kuolleita
Döda
Décès
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
«M
ISS.
I I I
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
-S. m.
Kunnasta
muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Yht.
S:ma
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Eno
Pielisjärvi
Lieksan kauppala — Lieksa köping
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Valtimo
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd
Siipyy — Sideby
Isojoki — Stora
Lapväärtti — Lappfjärd
Tiukka — Tjöck
Karijoki — Bötom
Närpiö — Närpes
Ylimarkku — Övermark
Korsnäs
Teuva — Östermark
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping
Ylistaro
Isokyrö — Storkyro
Vähäkyrö — Lillkyro
Laihia
Jurva
Pirttikylä — Portoin
Petolahti — Petalaks
Bergö
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto — Replot
Björköby
Koivulahti — Kvevlaks
Maksamaa — Maksmo
Vöyri — Vörå
Nurmo
Lapua — Lappo
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen — Oravais
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre
Purmo
Ähtäy ä — Esse
Teerijärvi — Terjärv
Kruunupyy — Kronoby
Luoto — Larsmo
100
• 250
108
43
• 135
38
5 623
1069
482
13
21
7
94
162
290
4 554
26
48
48
11
31
89
26
32
72
134
101
139
51
136
[ 137
74
62
32
64
63
23
15
6
42
27
45
23
11
46
51
12
79
28
54
30
21
32
18
111
22
21
29
29
15
367
780
373
163
409
193
16 007
2 336
849
38
79
26
184
398
762
14 271
74
171
123
32
90
190
50
78
208
495
358
414
176
409
345
266
167
105
217
199
42
52
12
74
73
137
47
42
43
117
120
477
296
81
149
64
63
54
35
230
60
54
88
85
58
187
382
192
80
204
95
8 565
1242
432
22
45
18
103
227
395
7 323
34
90
61
19
49
101
22
36
111
254
170
218
79
20
176
136
7
58
111
100
22
205
39
41
68
26
21
25
60
56
23
151
43
78
31
38
2;
l
120
30
18
41
44
36
95
250
164
51
162
54
6 561
867
360
23
35
14
79
117
239
5694
31
86
68
15
62
137
39
47
91
161
135
198
70
130
87
136
76
50
69
92
31
29
5
70
43
70
33
28
18
71
59
184
106
30
60
46
50
27
24
63
24
17
34
29
16
51
140
94
30
78
30
272
530
209
112
247
139
3 51010 046
449
187
11
9
4
37
71
130
3 061
18
43
39
7
38
68
20
23
48
82
65
119
40
57
41
69
34
31
38
54
16
18
3
44
20
35
16
14
37
36
102
59
13
39
28
22
10
8
34
10
7
17
15
8
1469
489
15
44
12
105
281
523
8577
43
85
55
17
28
53
11
31
117
334
223
216
106
279
258
130
91
55
148
107
11
4
30
67
14
14
25
46
61
293
190
51
89
18
13
27
11
167
36
37
54
56
42
308
700
246
105
376
160
20 554
5 371
1840
101
129
49
466
924
1862
15183
47
113
143
30
100
139
53
32
171
455
289
354
147
269
619
249
194
68
259
81
26
51
8
39
77
148
27
52
12
93
97
413
324
106
138
121
59
104
80
262
29
17
26
76
39
143
331
106
48
150
78
9 331
2 457
849
48
53
18
215
411
863
6 874
22
49
71
12
39
52
16
19
75
197
125
144
62
120
271
124
83
36
113
30
11
22
1
17
26
62
11
18
3
34
39
177
153
49
61
54
2
43
36
116
1
22
14
311
664
294
113
504
160
18492
3 727
1122
78
122
64
306
624
1411
14 765
91
146
151
21
165
145
51
54
230
440
364
315
162
415
531
282
238
104
273
107
47
45
18
66
27
155
25
38
31
110
109
412
331
88
156
118
37
76
85
274
43
60
65
76
42
151
294
122
42
240
66
8181
1616
463
37
51
28
122
270
645
6 565
31
70
55
6
90
46
20
23
102
182
174
149
76
185
241
131
95
42
130
42
22
19
10
24
g
79
13
12
13
44
55
186
141
41
69
47
19
37
41
116
22
32
28
38
13
3
+ 36
— 48
— 8
— 128
+2 062
+1644
+ 718
+ 23
+ 7
— 15
+ 160
+ 300
+ 451
+ 418
44
+
59
15
75
39
15
146
88
— 33
44
— 36
— 14
— 26
— 21
+ 6
— 10
— 27
+ 50
14
19
17
12
1
7
18
18
3
22
+ 285
12
14
43
— 39
— 3
9 860
22 748
11473
4 953
13 196
5155
656 674
94 074
39 650
1976
3 364
1358
9146
13 026
25 554
562 600
3 653
6 702
6 504
1434
4102
11668
3 575
4 766
9 718
18 535
12 010
15 533
6 717
14 242
11226
10977
9161
5 299
8 503
6 717
3 530
2 360
915
5 031
3 642
8 237
2 977
3150
1925
8108
5 393
17 025
11668
4 027
7160
4 676
3 939
3 478
2 457
9 231
3 309
2 893
3 805
3 727
2 672
5 019
11675
5 848
2 612
6 597
2 651
324409
43 305
17 845
965
1649
634
4 231
6195
11786
281104
1799
3 460
3 333
722
2 068
5 809
1778
2 390
4 911
9 397
5 871
7 703
3186
6 962
5 275
5 286
4 525
2 653
4101
3 297
1779
1193
459
2 496
1772
4149
1522
1492
977
4000
2 637
8 239
5664
1987
3 539
2 295
1975
1809
1235
4606
1685
1451
1890
1847
1433
11 1948
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Syntyneitä
Födda
Naissances
Kuolleita
Döda
Décès
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Kunnasta
muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 19J8
Kaarlela — Karleby
Öja
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustby
Veteli —Veta
Lestijärvi
Haisua
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli — Vindala
Evijäryi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus — Alavo
Virrat — Virdois
Ähtäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken kauppala —Äänekoski köping
Suolahden kauppala — Suolahti köping
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kyyjärvi
Kivijärvi
Kannonkoski
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kajaani
Maaseutu — Landsbygd
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
1948 12
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Rantsila
Paavola
Revonlahti — Revolaks
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. —- Kajaani Ik
Sotkamo '.
Kuhmo
Ristijärvi
Hvrvnsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto -— Karlö
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä . . . .
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo .
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Yli-li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Lapin •— Lapplands
Kaupungit — Städer
Kemi
Tornio •— Torneå
Maaseutu — Landsbygd
Posio
Ranua
Salla
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen kaupp. •— Rovaniemi köp.
Tervola .
Simo
Kemin mlk — Kemi lk
Alatornio •— Nedertorneå
Ylitornio •— Overtorneå
Turtola
Kittilä
1
Solm
ittuja
 
avioliittoja
Ingångn
a
 äktenskap
M
ariages
23
61
11
14
89
39
90
107
34
18
17
21
31
33
32
60
64
133
83
32
40
134
64
71
76
28
19
37
14
15
31
43
17
104
49
30
32
136
52
149
1978
382
310
72
1596
60
63
114
134
f 397
55
42
54
114
35
98
54
52
36
12
67
Synt
Fö
Kais
Yht.
S:ma
Total
114
240
40
52
288
156
324
444
183
285
47
83
70
109
159
85
224
170
457
420
115
177
403
214
36
252
242
145
26
69
138
64
63
129
111
91
373
173
125
129
303
170
582
6140
876
766
110
5264
252
282
387
436
1170
221
132
186
338
98
336
209
182
103
74
242
yneitä
dda
iances
Miesp.
Mank.
S. m.
52
141
18
27
144
86
169
236
90
151
28
47
42
52
87
36
119
87
230
214
54
76
191
118
20
123
134
70
11
31
79
31
32
65
56
51
186
95
55
66
149
87
265
3196
454
399
55
2742
133
142
210
227
600
102
65
89
171
54
169
116
88
52
42
130
Kuo
Dc
Dé
Yht.
S:ma
Total
50
80
18
19
92
64
117
140
61
90
22
15
17
52
43
20
89
46
168
143
44
43
143
70
27
85
90
84
14
20
43
24
28
37
46
32
116
53
47
52
145
49
211
1769
266
225
41
1503
60
60
104
123
349
67
42
47
132
31
100
54
55
27
14
71
Ueita
ida
ces
Miesp.
Mank.
S. m.
32
48
12
52
31
66
78
31
44
13
8
28
29
8
45
27
96
80
24
22
74
44
16
48
54
43
c
22
13
15
19
34
22
72
22
27
31
81
23
121
1035
162
141
21
873
29
40
58
76
205
39
22
27
78
15
65
33
26
16
8
40
1
Syntyneiden
 en
em
m
yy
s
N
ativitetsöverskott
Excédent
 des
 n
aissances
64
160
22
33
196
92
207
304
122
195
25
68
53
57
116
65
135
124
289
277
71
134
260
144
167
152
61
12
49
95
40
35
92
65
59
257
120
78
77
158
121
371
4371
610
541
69
3 761
192
222
283
313
821
154
90
139
206
67
236
155
127
76
60
171
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Yht.
S: ma
128
426
67
63
273
207
388
246
128
268
137
44
57
66
199
100
284
230
338
182
64
158
194
165
10
467
456
146
46
71
189
126
90
208
86
48
525
196
85
94
219
92
297
8370
2251
1746
505
6119
104
146
221
407
1780
200
118
381
582
128
445
250
178
259
129
155
Miesp.
Mank.
S. m.
65
203
32
33
123
94
179
99
56
114
59
16
30
26
98
49
130
110
155
79
30
61
99
66
5
246
222
59
19
35
82
65
43
97
39
22
251
94
33
43
99
31
130
4146
1057
856
201
3089
48
74
106
190
894
85
49
193
278
63
228
110
105
182
79
73
Kun
muut
Utfly
Sor
Yht.
S:ma
Total
165
304
57
• 74
310
175
355
385
115
257
116
81
88
120
139
86
290
164
355
1-67
135
110
258
163
52
153
244
127
55
67
141
95
75
290
91
56
369
141
78
117
244
128
570
7 402
1922
1300
622
5 480
133
150
391
466
1294
209
95
2C8
629
141
483
272
96
185
87
121
nasta
aneita
ttade
ties
Miesp.
Mank.
S. m.
82
149
24
33
146
80
172
160
48
100
54
40
41
50
68
40
120
76
153
69
62
53
100
61
26
63
108
54
24
32
69
41
38
138
43
23
168
58
29
40
88
51
239
3 286
826
578
248
2 460
44
61
176
194
571
89
48
98
274
65
217
131
51
114
46
57
r
u
uttovoitto
 (
 +
 )
 tai-tappio
 (—
)
O
m
flyttningsvinst
 (
 +
 )
 eller
-förlust
 (—
)
Différence
37
+ 122
+ 10
- - 37
+ 32
+ 33
— 139
+ 13
+ 11
+ 21
— 37
— 31
— 54
+ 60
+ 14
— 6
+ 66
— 17
+ 15
— 71
+ 48
— 64
+ 2
— 42
+ 314
+ 212
+ 19
Q
+ 4
+ 48
+ 31
+ 15
— 82
— 5
— 8
+ 156
+ 55
+ 7
— 23
— 25
— 36
— 273
+ 968
+ 329
+ 446
— 117
+ 639
— 29
— 4
— 170
— 59
+ 486
— 9
+ 23
+ 173
— 47
— 13
— 38
— 22
+ • 82
+ 74
+ 42
+ 34
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Yht.
S:ma
Total
4187
6 853
1464
2 220
9152
5 298
10 23
12 582
4 975
8 594
3 027
2 275
2 204
3 797
4 687
2 751
7 922
4889
14 678
12 772
3 716
4 380
11658
6 705
2153
7 265
6 957
4 263
1205
2 399
4 241
1978
2 097
4 925
3 708
2 509
11512
5 741
3 473
3 753
12 669
4902
15812
166 977
28512
24 233
4279
138 465
5 757
5 322
9 458
11322
28 468
6 204
4079
4928
11773
3 464
8879
5 602
4562
2 935
2 245
6808
Miesp.
Mank.
S. m.
2164
3 522
757
1162
4 787
2 750
5 339
6 293
2 594
4432
1601
1194
1210
1944
2 398
1459
4149
2 514
7 576
6 651
1894
2 237
6129
3562
1113
3 768
3 490
2128
634
1170
2195
999
1099
2 475
1955
1328
5 779
2974
1765
1927
6 540
2 521
8047
85461
13939
12 051
1888
71522
2 984
2 677
5026
5818
14272
3168
2077
2497
6051
1741
4 584
2 831
2 448
1653
1227
3538
13 1948
Lääni ja kunta
Län och kommun
Départements et communes
Syntyneitä
Födda
Naissances
Kuolleita
Döda
Décès
Kuntaan
muuttaneita
Inflyttada
Entrées
Kunnasta
muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Laskettu väkiluku
Beräknad
folkmängd
Population calculée
31. 12. 1948
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari •— Enare
Utsjoki
Luovutettujen alueiden rekistereissä —
I de avträdda områdenas register
Kaupmtgit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu— Landsbygd—Comm. rurales
1948 14
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1948. —
Mariages d'après l'âge et l'état
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
V a i m o n i k ä —
18
|19
j20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
!34
[35
[36
37
38
39
40
41
42
43
144
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
16 vuotta år — ans
17 » » »
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
16 vuotta — år
17 » »
18 » »
19 » »
20 » »
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45-49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Leskimies » naimaton nainen
» » leskivaimo
» » erotettu vaimo
Erotettu mies » naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Leskimies » naimaton nainen
» » leskivaimo
» » erotettu vaimo
Erotettu mies » naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies
Koko maa
—
5
11
11
9
34
12
—
—
—
—
—
—
.—
—
82
—
6
57
106
79
439
135
28
6
1
—
—
—.
.—
—
857
1
13
81
183
149
933
405
46
20
6
—
1
—
1
1839
1
11
74
190
203
1494
636
119
32
6
3
1
—-
.
2 770
10
70
168
206
1714
819
136
60
15
6
—
—
2
__
3 206
.
22
109
297
440
5 559
4314
1190
422
104
34
12
7
2
1
12 513
5
28
62
90
1703
3 2£8
1834
762
286
95
49
7
10
2
8 231
,
1
6
9
16
276
836
1160
942
439
174
82
26
11
4
1
3 983
K a u p u n g i t —
—
4
6
6
4
9
1
—
—
—
—
_
—
•—
• —
. —
30
.—
5
25
32
23
76
14
—
—
—.
—
—
—
.—
.—
—
175
1
4
35
65
49
191
57
4
4
3
— .
1
.—
—
—-
—
414
1
7
27-
62
76
338
117
17
7
1
1
1
.—
—
—
—
655
5
24
47
85
441
163
30
9
4
1
—.
—
1
—
—
810
. .
5
31
77
141
1582
1207
303
132
36
7
6
2
2
—
—
3 531
1
4
21
21
533
1120
622
251
84
35
16
3
4
1
—
2 716
1
4
8
90
309
414
346
162
69
30
15
3
1
1
1453
K o k o m a a —
82
.—.
—
—
—
.—
.—
—
847
—
.—
5
—
.—
5
—
— —
2 20
1809
1
1
11
—
.—
17
—
—
64
2 713
2
4
15
.
35
1
96
3121
2
10
26
1
43
3
120
11693
74
166
155
6
4
381
4
30
381
6 522
337
430
218
36
29
494
46
119
243
2 259
451
375
191
78
36
370
88
135
117
Kaupungi t
30
—
—
_
—
—
—
—
—
172
—
—
1
—
—
2
.
—
—
403
—
1
3
—.
—
7
—
—
8
636
.—.
3
1
.—
—
15
—
20
783
1
5
5
.—
14
2
23
3146
19
88
42
1
2
212
3
18
79
1988
73
216
62
8
7
273
20
69
64
703
105
189
71
13
16
225
42
89
35
15 1948
Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1948.
civil antérieur, en 1948.
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
Aviopuolisoiden siviilisääty — Makarnas civilstånd
Etat civil de» époux
Naimaton mies ja
Ogift man och
Garçons et
Leskimies ja
Änkling och
Veufs et
o B.
t H
?sr§
Erotettu mies ja
Frånskild man och
Divorcés et
I*
H e l a r i k e t — Tout le pays
4
2
3
62
258
502
706
517
248
120
56
15
6
7
2 506
=
1
1
22
72
157
274
351
291
153
82
38
20
8
1470
=
—
2
21
44
76
157
175
156
106
55
40
12
844
—
2
2
7
18
51
73
83
67
61
29
19
412
—
—
.—.
—
—
2
3
9
12
20
35
34
16
15
146
—
—
.—
—
—
1
1
—
7
11
4
11
21
11
67
—
—
—
—
1
—
—
—
2
2
—
5
14
4
28
—
—
—
—
•—
—
—
•—
1
1
1T-H
7
3
14
S t ä d e r —- Villes
co
 
I 
1
1
21
94
208
281
200
93
42
24
8
3
5
982
—
1
7
28
64
105
141
115
55
32
14
11
4
577
—
z
—
7
20
29
79
71
69
47
24
16
3
365
—
.
1
2
1
9
22
34
33
21
25
16
10
174
z
.—
—
1
.—
3
3
9
19
14
7
4
60
—
•—
—
1
—
.—
—
5
M
3
12
3
25
—
—
—
—
—
—
2
.—
1
6
2
11
—
—
—
• —
—
. —
—
—
• —
. —
3
—
3
Hela
1053
365
228
222
96
42
236
132
132
75
riket — Tout le
460
236
128
177
120
50
129
92
78
39
206
136
54
101
122
40
64
64
57
25
71
60
16
67
99
13
27
42
17
11
pays
13
15
8
21
56
10
5
10
8
1
6
7
1
12
27
2
2
7
3
1
5
3
—
1
18
—
—
2
—
2
9
•—
—
—
—
Städ
352
86
126
81
28
17
139
57
96
23
er —
139
64
74
66
33
24
75
44
58
16
Villes
87
37
30
44
33
20
34
34
46
11
26
25
7
30
32
6
18
16
14
3
4
8
5
11
17
4
3
3
5
—
3
1
1
5
10
1T-i
2
1
1
3
1
—,
—
6
—
1
—
—
.—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
2
73
441
1031
1197
12 241
10 812
5 226
3 323
1942
1121
691
391
246
160
80
2
31
156
315
409
3 289
3120
1685
1173
735
429
269
164
99
76
32
111984
—130869
1691
I 1421
1224
668
226
1809
486
583
1199
8 478
420
745
422
184
97
1019
221
398
I 287
2
73
432
1015
1171
L1752
9 509
3 648
1858
777
363
167
57
29
13
3
SO 869
—
4
6
7
174
333
366
333
232
129
69
24
6
6
2
1691
•—
5
9
15
196
394
311
217
142
80
34
11
3
3
1
1421
• —
—
. —
1
25
109
171
195
210
145
124
93
76
40
35
1224
z
—
—
.—.
1
19
39
68
91
93
96
88
78
70
25
668
—
.—
_
—
1
9
20
28
42
24
30
32
18
17
5
226
•—
—
3
78
332
470
388
244
143
80
48
16
3
4
1809
—
—
—
4
40
67
113
103
68
46
24
10
7
4
486
— 1
10
67
134
123|
101
76
45
14
10
1
1
583
2
31
152
307
397
3 086
2 548
988
527
232
111
57
22
8
9
1
8 478
—
.
2
1
36
88
96
74
61
27
21
8
4
2
420
—
—
4
6
9
106
224
164
105
65
42
13
4
1
2
—
745
—
—
—
—
—
9
27
48
63
70
45
43
41
33
25
18
422
—
.—
—
—
—
1
8
9
17
20
20
23
29
21
26
10
184
—
—
—
—.
• —
. —
4
9
9
20
11
12
12
10
8
2
97
—
—.
—
—
2
43
161
256
234
147
91
41
33
9
1
1
1019
—
—
• —
—
—
1
18
29
55
47
30
23
8
7
3
—
221
Äktenskap ingångna mellan: —
Ogift man och ogift kvinna-
» » » änka
» » » fransk, k v. -
Änkling » ogift kvinna
» » änka
» » fransk, kv.
ogift kvinna
Mariages conclus entre:
-Garçons et filles
— » » veuves
Frånsk.man »
änka
fransk, kv.
— » » divorcées
— Veufs » filles
— » » veuves
— » » divorcées
— Divorcés » filles
— » » veuves
— » » divorcées
Av dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
Äktenskap ingångna mellan: — Mariages conclus entre:
Ogift man och ogift kvinna — Garçons et filles
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, "kv. — » » divorcées
Änkling » ogift kvinna — Veufs » filles
» » änka — » » veuves
» » fransk, kv. — » » divorcées
Frånsk.man » ogift kvinna — Divorcés » filles
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, kv. — » » divorcées
Av dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
18
19
20;
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
134
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50!
51
52
53
54
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4. Vihityt vaimon iän mukaan lääneittäin, vuonna 1948. — Vigda efter hustruns ålder länsvis, år 1948.
Mariages d'après l'âge de l'épouse, par département, en 1948.
Liiäni — Län
Départements
Ensimmäisen avioliittonsa solmineet naiset'iän mukaan
Kvinnor, som inträtt i sitt första gifte, i åldersåren
Femmes entrées en premières noces par âge
Uudelleen avioliittoon menneet naiset iän mukaan
Omgifta kvinnor i åldersåren
Femmes remariées par âge
m
Kaupungit — Städer— Villes
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene
Mikkelin — fc:t Michels . . .
Kuopion —• Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin —• Lapplands
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan —• Nylands ..
Turun-Porin —• Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan •— Vasa
Oulun — Uleåborgs ...
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden
Koko maa — Hela riket
Tout le pays 5 548 15 419
1273
374
258
3
207
47
41
47
139
87
45
25
4275
389
575
17
462
302
303
644
628
462
305
188
4 202
1392
650
18
725
166
139
217
400
250
156
11217
959
1597
76
1249
816
727
1457
2 017
1112
670
537
2 323
930
339
14
387
77
58
92
196
120
67
43
4 911
413
713
21
618
361
287
640
876
463
264
255
999
423
157
2
177
36
16
31
79
38
19
21
1821
178
243
14
208
147
127
255
307
166
96
80
572
256
97
1
84
13
8
16
44
18
19
16
939
107
126
99
77
62
129
128
103
50
58
280
129
37
36
13
5
15
18
7
9
11
486
56
67
5
69
39
30
68
77
38
20
17
165
71
20
29
4
3
5
17
7
4
206
105
42
128
14
15
1
29
6
6
13
25
12
7 234 2 820 1 511 766 371 233
9 919
3 617
1567
38
1662
361
273
428
900
539
319
215
23 983
2138
3 375
136
2 760
1761
1558
3 230
4087
2 371
1418
1149
33 902
143
62
26
15
6
3
5
11
6
166
21
24
2
IQ
13
9
29
21
19
309
393
173
44
1
64
20
7
11
36
17
18
604
63
71
2
64
53
33
79
96
81
44
18
454
195
74
76
11
11
23
29
20
10
709
71
72
1
86
70
49
98
118
62
48
34
410 297
997 1163
175
51
58
24
14
11
38
15
11
13
585
44
89
3
65
49
28
90
82
72
36
27
995
154
31
3
26
12
7
12
19
18
407
30
43
5
58
33
22
77
71
39
17
12
200
82
27
38
9
3
8
19
7
3
273
23
.30
2
27
14
21
58
41
31
14
12
168
62
24
20
• 9
6
10
17
7
4
266
22
29
26
19
18
481
38,
37
11
18
704 473 434
2 065
903
277
4
297
91
51
80
169
90
63
40
3 010
274
358
15!
342
251
180!
479
467
341
178
125
5 075'
5. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1948.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1948.
Mariages par departement et par mois, en 1948.
Kuukausi
Månad
Mois I I
p &&ceO 3lääni
gslä
n
168
180
277
162
284
528
294
312
232
290
259
355
3 341
38
52 Plääni
ids
 Iän
104
106
197
89
134
289
172
210
175
176
132
194
1978
24
||
Ç5 ct-it
 
alueet
om
råden
54
71
100
100
173
215
162
160
117
129
107
141
1529
4
il §B.
Tammikuu — Januari..
Helmikuu — Februari..
Maaliskuu — Mars . . . .
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä - Summa - Total
364
430
599
368
721
229
288
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap
-— Dont mariages civils
435
262
614
724
665| 651
5571 593
490
590
515
765
401
428
415
537
11
13
10
10
15
30
26
24
20
10
11
13
6 932 5 577
564| 189
230
255
415
218
497
664
584
510
367
415
363
543
5061
177
99
94
150
102
276
432
256
256
185
201
167
246
2 464
62
99
97
148
82
224
387
212
190
163
167
120
173
2 062
27
211
187
312
211
353
704
417
450
300
348
299
425
4217
78
236
294
439
266
560
843
593
642
396
467
388
499
5 623
121
1805
2 015
3 082
1870
3 851
5 684
4 032
3 904
2 846
3 221
2 776
3 891
38 977
1285
634
697
1080
611
1192
1472
1247
1051
855
977
884
1284
11984
959
1171
1318
2 002
1259
2 659
4 212
2 785
2 853
1991
2 244
1892
2 607
26 993
326
17 1948
6. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1948. — Upplösta äktenskap länsvis, år 1948.
Mariages dissous, par département, en 1948.
Lääni
Län
Départements
Uudenmaan — Nylands . . .
ïurun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene l)
Mikkelin —• S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan —• Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands 2)
Luovutetut alueet —. Av-
trädda områden
Yhteensä — Summa— Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu —• Landsbygd —
Communes rurales
Purkautumisen syynä — Orsaken till upplösningen — La cause de dissolution
Miehen
kuolema
Mannens
död
La mort
du mari
1979
1617
73
1369
817
689
1295
1595
875
373
857
11 539
3 034
8 505
Vaimon
kuolema
Hustruns
död
La mort de
la femme
817
765
26
622
339
323
565
828
526
190
378
5 379
1272
4107
Yhteensä
Summa
Total
2 796
2 382
99
1991
1156
1012
1860
2 423
1401
563
1235
16 918
4 306
12 612
Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslagen
Divorcés d'après la loi matrimoniale aux termes des p. suivants
67
1
1
1
68
13
1
9
2
2
1
1
29
15
14
70
244
146
2
170
24
18
43
80
56
35
818
508
310
71
53
14
9
9
1
9
6
3
2
106
80
26
72
31
10
12
2
3
7
3
3
5
76
45
31
73
87
15
30
9
6
9
12
6
1
175
117
58
74
153
64
73
27
7
16
39
22
9
410
328
82
75
10
4
7
7
4
6
9
5
1
53
20
33
76:7
635
254
11
276
132
80
166
204
128
73
1959
1036
923
76:3
206
55
6
65
49
13
26
42
23
32
517
296
221
77
6
2
2
2
1
4
4
2
3
26
15
11
Yht.
Summa
Total
1439
565
19
653
263
133
288
399
249
162
4170
2 461
1709
Kaikkiaan
Inalles
Total
4 235
2 947
118
2 644
1419
1145
2148
2 822
1 650
725
1235
21088
6 767
14 321
7. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisojen iän mukaan, vuonna 1948.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1948.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal, d'après l'âge des époux, en 1948.
Miehen ikä avioliiton purkautuessa,
vuosia — Mannens ålder vid
skilsmässan, år
Age des maris au divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, år
Age des femmes au divorce, ans
—19 20—24 25—29 30-34 35-39 40—44 45-49 50—5455-59 60—64 65—69
i I
70—
Ilmoitta-
maton
Ouppgiven
Non déclaré
Yhteensä
Summa
Total
20—24
25—29
30—34
35—39
40-^4
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Ilmoittamaton — O uppgiven
Non déclaré
1
13
8
1
1
159
228
21
11
2
2
1
73
327
285
110
42
5
3
3
2
1
10
104
323
242
92
26
10
3
2
1
1
Yhteensä — Summa — Total... 24 491 851 819 731 572 339 181 80 45 16
1
21
123
274
207
62
21
9
3
4
1
41
119
217
125
40
13
3
2
4
7
34
71
119
69
20
10
1
2
2
5
9
30
40
51
31
8
2
2
1
1
2
o
14
13
23
13
6
2
1
11
8
11
3
2
2
15
4
258
708
851
813
680
405
220
111
56
24
15
25
4170
8. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan, vuonna 1948.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal, år 1948.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal, par durée du mariage et par nombre des enfants, en 1948.
Avioliiton kestämisaika,
vuosia
Äktenskapets varaktighet,
år
Durée des mariages,
ans
0
1
2
3
4
5— 9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—
Tuntematon — Okänd
— Inconnu
Yhteensä - Summa - Total
Avioliittoja, joissa lapsia oli — Äktenskap, där barnens antal var
Mariages dans lesquelles le nombre des enfants était de
0
33
112
199
176
167
455
207
93
63
38
15
1
1559
i
9
89
169
149
150
454
207
106
84
40
15
1
1473
2
5
18
27
41
223
139
91
62
27
15
2
650
3
2
3
8
26
79
78
38
25
17
12
288
4
18
37
26
11
5
7
104
5
2
10
14
9
7
3
45
6
1
2
10
4
4
7
28
7
1
1
2
3
7
8
1
1
1
3
6
10
1
1
Tunte-
maton
Okänt
Inconnu
2
1
1
3
1
1
9
Yht.
Summa
Total
42
208
391
361
385
1236
681
381
264
140
77
4
4170
Lapsia
keskim.3 )
Barn
i medeltal3)
Enfants
en moyen 3)
0.2
0.5
0.5
0.6
0.8
1.0
1.4
1.7
1.6
1.7
2.5
1.3
1.1
') Tuomioistuimen päätöksellä purkautuneiden avioliittojen lukuihin sisältyvät myös ent. Viipurin läänin luovutetun alueen luvut. — 2) Tuomio-
istuimen päätöksellä purkautuneiden avioliittojen lukuihin sisältyvät myös Lapin läänin luovutetun alueen (Petsamo) luvut. — 3) Lapsia keskimää-
rin avioliittoa kohti.
*) I siffrorna för genom domstolsbeslut upplösta äktenskap ingå också siffrorna för Viborgs läns avträdda område. — s) I siffrorna för genom
domstolsbeslut upplösta äktenskap ingå också siffrorna för Lapplands läns avträdda område (Petsamo) — 3) Barn i medeltal per äktenskap.
*) Nombre moyen des enfants par mariage.
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9. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1948.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1948.
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge des femmes accouchées, par département, en 1948.
Lääni
Län
Départements
Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Age des femmes accouchées, ans
13—14 15—19 20—24 i 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—56
Tuntem.
Okänd
Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
Siitä: — Därav:
Dont:
Kaksos-
synnyt.
Tvillings-
börder
doubles
Kolmos-
synnyt.
Trillings-
börder
Naissances Naissances
triples
Uudenmaan — Nylands
Tunin-Porin — Åbo-B:borgs ..
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Avträdda
områden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs ..
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Avträdda
områden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit •— Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Kaksossynnytylcsiä — Tvillings-
börder — Naissances doubles
Kolmossynnytyksiä — Trillmgs-
börder — Naissances triples
1. Aviollisia
476
556
13
413
205
206
437
584
366
262
181
3 699
805
2 894
3 481
3 401
114
2 981
1696
1503
3 060
4 004
2 552
1354
1145
25 291
6181
19110
synnytyksiä -
4076
3 855
130
3 387
1826
1715
3 581
4 582
2 942
1535
1314
28 943
7 005
21938
2 940
2 828
81
2 501
1413
1289
2 749
3 288
2 394
1199
1055
21737
5 090
16 647
— Barnsbörder, inom äktenskap -
1907
1856
51
1733
915
897
2137
2 349
1780
865
817
15 307
3 034
12 273
660
782
14
615
338
367
944
951
825
436
368
6 300
1014
5 286
54
81
2
49
14
32
87
102
107
43
30
601
71
530
1
4
.
2
1
1
2
1
4
_
16
1
15
61
25
3
37
5
2
28
22
23
14
10
230
73
157
- Couches legitim
13656
13 388
408
11718
6 413
6 012
13 025
15 883
10 989
5 712
4 920
102 124
23 274
78 850
164
182
1
160
88
77
213
220
197
64
57
1423
287
1136
12
2
10
. Aviottomia
89
122
6
75
28
50
74
86
70
70
57
727
162
565
304
339
7
288
100
103
224
285
232
169
132
2183
542
1641
synnytyksiä
241
217
4
215
63
65
143
166
121
107
77
1419
451
968
148
146
4
132
42
38
81
133
79
50
57
910
265
645
— Barnsbörder, utom äktenskap -
94
93
71
21
22
43
80
55
49
30
558
167
391
24
28
1
35
3
10
20
20
19
27
12
199
42
157
1
2
—
5
—
—
1
3
—
2
2
16
1
15
—
—
—
1
—
—
.—
—
—
—
—
1
—
1
1
5
_..
3
1
3
—
3
3
3
—
22
5
17
- Couches illégitii
902
953
22
825
258
291
586
776
581
477
368
6 039
1635
4 404
12
13
—
18
3
6
5
10
4
7
4
82
23
59
3. Yhteensä synnytyksiä — Summa barnsbörder — Total d".s accouchements
4 426
967
3 459
26
27474
6 723
20 751
241
2
30 362
7 456
22 906
411
3
22 647
5 355
17 292
394
7
15 865
3 201
12 664
340
1
6499
1056
5 443
89
—
617
72
545
3
17
1
16
—
—.
252
78
174
1
—
108163
24 909
83 254
1505
13
1505
310
1195
1505
—
13
2
11
13
10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1948.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1948.
Nés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par mois, en 1948,
Elävänä syntyneet — Levande födda •— Nés vivants
K u u k a u s i
Månad
Mois
Aviollisia
I äktensk.
Aviottomia
Utom äkt.
Illégitimes
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. I Mk.
S.f. S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yhteensä
Summa
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Mort-nés
Aviollisia Aviottomia Yhteensä
I äktensk. Utom äkt. Summa
Légitimes Illégitimes Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L.d.s.
Tammikuu — Januari .,
Helmikuu — Februari .,
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April ,
Toukokuu — Maj ,
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September ..
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November
Joulukuu — December ..
4 263
4 267
4 586
4 412
4 740
4 595
4 612
4 411
4 289
4 020
3 859
4166
3 974
3 879
4 361
4 315
4 520
4 436
4 427
4 209
4138
3 749
3 602
3 998
Yhteensä — Summa— Total 52 220 49 608
266
281
275
285
275
277
263
270
219
196
202
259
3068
248
260
260
250
240
250
229
239
247
202
195
243
4 529
4 548
4 861
4 697
5 015
4 872
4 875
4 681
4 508
4 216
4 061
4 425
4 222
4139
4 621
4 565
4 760
4 686
4 656
4 448
4 385
3 951
3 797
4 241
8 751
8 687
9 482
9262
9 775
9 558
9 531
9129
8 893
8167
7 858
8 666
81
93
102
92
69
77
71
76
59
70
70
62
63
77
73
90
78
69
67
53
57
76
52
66
11
10
10
6
6
11
5
4
5
10
9
7
10
9
7
10
10
9
11
4
6
6
92
103
112
98
75
88
76
80
64
80
79
69
73
86
80
100
88
77
75
62
68
80
58
72
165
189
192
198
163
165
151
142
132
160
137
141
2 863 55 288 52 471107 759 922 821 94 98 1016 919 1935
19 1948
11. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1948.
Levande födda läns- och månadsvis, år 1948.
Nés vivants par département et par mois, en 1948.
Kuukausi
Månad
Mois
a l H il
p: 3
K !
ääni
län
H.
•g. SO 3
S 5K
t>|H
l ö
Tammikuu •— Januari ..
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu —April ,
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September ..
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November.
Joulukuu — December.
1228
1162
1304
1291
1363
1239
1245
1246
1189
1086
1040
1141
1185
1183
1273
1262
1274
1254
1208
1178
1203
1077
1014
1166
37
38
37
31
39
27
33
34
26
37
45
44
1017
1044
1080
1064
1134
1097
1064
1056
1018
992
921
1026
540
537
584
576
648
636
599
557
512
502
438
510
473
515
543
521
565
577
551
561
533
478
467
478
Yhteensä- Summa -Total 1453414277 428 12513 6639 6262 13 529 16 607 11547 6140 5 283 107 759 24 793 82 966
955
1006
1107
1201
1214
1238
1296
1210
1103
1028
1041
1130
1376
1415
1468
1402
1535
1454
1434
1399
1354
1307
1173
1290
980
900
1051
933
1017
1031
1077
950
939
835
889
945
497
462
548
500
514
528
556
536
557
453
461
528
463
425
487
481
472
477
468
402
459
372
369
408
8 751
8 687
9 482
9 262
9 775
9 558
9 531
9 129
8 893
8167
7 858
8 666
2 130
2 029
2 277
2 176
2 220
2 055
2 099
2 065
2 041
1921
1819
1961
6 621
6 658
7 205
7 086
7 555
7503
7 432
7 064
6 852
6 246
6 039
6 705
12. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1948.
Inom äktenskap födda efter faderns och moderns ålder, år 1948.
Enfants nés légitimes par âge du père et de la mère, en 1948.
Äidin ikä, vuosia
Modems ålder, år
Age de la mère, ans
Isän ikä, vuosia—Faderns ålder, år—Age du père, ans
17—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49,50—54 55—59 60—64 65—69 '0—74 75-79 8 0 -
Tunte-
maton
Okänd
Inconnu
3g
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
53
Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa —Total
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40-44
45-49
50—56
Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa —Total
17—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45-49
Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa —Total
17—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
52
Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa — Total
A. Elävänä syntyneet — Levande födda — Nés vivants
115
124
10
2
1
—
—
2
254
520
2 630
667
95
24
6
—
12
3954
144
2 467
3 020
618
115
20
2
16
6402
14
663
2 197
2 076
546
54
21
5 571
7
194
779
1596
1258
213
8
8
4 063
1.
2
46
203
495
746
405
17
4
1918
Kaupungit — Städer — Vi
19
47
131
230
205
29
1
662
2
24
39
67
68
7
-i
X
1
209
2
10
14
26
10
1
63
—.
2
1
8
4
4
2
21
'.les
—.
—
1
5
.—.
1
—
z
7
—
—.
.—.
2
2
—.
—
4
—
—.
—.
—.
.
—
—
z
—
—
—
—.
—
—
—
—
z
—
2
11
16
15
9
7
2
3
65
193
244
45
5
2
2
491
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1651
6 834
1957
269
62
4
1
—
31
10 809
834
8 234
8 010
1657
322
48
4
_ .
41
19150
143
2 647
7 332
5 692
1574
208
15
1
27
17 639
38
756
3 258
5 875
4 591
869
35
23
15445
11
205
925
2 209
3 785
1887
100
2
15
9139
3
56
261
629
1390
1439
190
2
1
3 971
18
70
187
380
535
121
4
4
1319
8
20
70
131
136
34
4
2
405
—
1
8
19
31
43
11
.
113
3
3
8
11
10
6
1
.
42
.
4
2
3
—
.
.
9
—
1
—
1
1
.
1
.
4
—-
—
.—
1
1
—
—.
2
2
29
25
17
11
5
—
—
8
97
B. Kuolleena syntyneet—Dödfödda — Mort-nés
52
1
30
38
15
4
1
62
1. Kaupungit — Städer — Villes
1
1
2
3
9
16
11
1
40 14
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
18
98
44
3
—
1
—
_
1
165
13
93
127
32
5
1
__
1
272
1
33
86
122
22
7
—
271
1
9
53
92
83
33
2
273
4
14
37
95
57
3
1
211
—
5
10
28
63
3
109
—
._.
1
2
8
11
3
25
—
1
—
1
4
3
9
804
6160
6 975
5 096
3 028
993
68
1
68
23193
2 875
19 036
21914
16 643
12 294
5187
518
14
154
78 635
6
4
8
8
2
3
31
7
9
6
6
.
1
2
31
80
93
83
69
31
3
5
372
35
246
340
304
249
177
15
1
4
1371
4 Väestönmuutokset. — Befolhningsrörelsen 1948.
1948
13. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1948.
Levande födda och dödfödda efter modems ålder och religionssamfund, länsvis, år 1948.
Nés vivants et mort-nés d'après l'âge et la confession de la mère, par département, en 1948.
L ä ä n i
Lä n
Départements
Kaupungit—Städer— Villes Maaseutu —
Àidin ikä, täytettyjä vuosia—Modems ålder, fyllda år —
15—19 20-24 25-29 30—34 35—39 40—44145—49 50-53
Tuntem.
Okänd
Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
15—19 20—24
10
!
12
13
14
j 1 5
16
17
118
j 19
20
21
22
23
24
25
126
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
A. Elävänä
1 Uudenmaan •— Nylands
2J Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
syntyneet — Levan-
1. Aviolapsia —
j
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs ... .„
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset •— Mankön —• Sexe masc.
Naispuoliset •— Kvinnkön —• Sexe fem.
Uudenmaan —• Nylands
Turun-Porin— Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa —• Åland
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun —• Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön —• Sexe fém.
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Le-
vande födda inalles — Nés vivants
en tout
Uudenmaan —• Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset —• Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa —• Åland
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan —• Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan—Död-
födda inalles — Mort-nés en tout
230
162
2
121
24
31
29
73
70
39
23
804
408
396
1979
962
20
947
272
242
287
627
411
242
171
6160
3172
2 988
2 435
1016
27
1068
304
252
328
640
474
235
196
6 975
3 599
3 376
1756
720
19
819
249
161
241
447
366
153
165
5 096
2 682
2 414
1049
393
9
491
144
104
140
304
184
92
118
3 028
1562
1466
357
121
2
149
32
29
56
98
67
33
49
993
497
496
26
11
—
7
3
4
3
3
6
4
1
68
31
37
—
1
—
—
1
1
35
9
6
3
1
2
3
5
3
1
68
43
25
7 867
3 394
79
3 609
1031
824
1086
2 195
1583
801
724
23193
11994
11199
_._
.
—
246
389
11
292
180
173
406
510
294
216
158
2 875
1427
1448
1500
2 436
94
2 023
1415
1253
2 747
3 362
2 139
1096
971
19 036
9 815
9 221
46
34
1
13
3
5
4
19
15
12
7
159
94
65
963
162
86
81
18
22
14
54
49
28
16
530
267
263
6 690
156
75
1
73
13
18
17
32
27
23
16
451
231
220
7426
83
45
1
55
8
4
10
21
18
5
11
261
127
134
5 357
59
31
—
24
3
4
4
12
4
5
8
154
74
80
3182
13
8
9
1
2
3
1
2
39
19
20
1032
1
—
_._
—
1
1
—
69
I -
3
_
1
1
5
1
4
3
2.
520
282
3
255
45
55
51
141
115
75
58
1600
814
786
24 793
Aviottomia lapsia-
41
80
5
62
23
42
66
66
54
53
49
541
289
252
135
247
7
207
79
75
204
224
177
142
115
1612
852
760
22
8
16
3
2
5
9
10
1
4
80
41
39
22
11
19
8
4
5
10
10
3
1
93
37
56
18
17
15
5
6
5
9
5
2
1
83
42
41
18
9
12
4
1
5
10
8
1
1—
1
69
34
35
5
2
7
3
2
1
6
2
1
2
31
18
13
1
—
2
—
—
• -
_ _
3
2
1
—.
__.
—
3
1
._
1
5
2
3
89
49
74
23
15
22
44
38
8
10
372
180
192
4 3416 20 648!
B. Kuolleena syntyneet
1. Aviolapsia —
1
7
3
2
3
6
4
2
7
_.
35
18
17
14
26
22
19
22
57
36
22
19
9
246
131
115
2
1
—
—
—
1
4
1
3
12
6
1
1
—
2
1
3
_-.
—
1
15
5
10
95
2
2
3
-
1
2
1
—
— -
2
13
3
10
106
1
1
3
—
1
1
1
1
_
9
3
6
92
1
3
1
2
1
3
3
__
__
14
6
8
83
2
—
z
—
—
1
—
—
_.
3
2
1
34
—
—
z
.
—
—.
—
—
—.
—
3
—
—.
—
—
_
—
.
—
.
5
2.
12
9
8
3
4
4
9
4
2
3
58
20
38
430
Aviottomia lapsia —
—
_
.._
2
7
1
3
4
1
1
6
1
26
16
10
61
2
7
3
3
4
6
5
6
2
2
40
23
17
286
21 1948
Landsbygd— Commune,.
Age de l
25—29
a mère,
30—34
de födda —
ans
35—39
rurales
40—44
Nés vivants
45—49
Inom äktenskap — Légitimes
1639
2 816
101
2 324
1517
1452
3 239
3 943
2 468
1300
1115
21914
11360
10 554
1189
2 103
63
1683
1155
1121
2 509
2 847
2 038
1045
890
16643
8 440
8 203
858
1470
42
1238
776
799
1987
2 045
1600
774
705
12 294
6 238
6 056
292
647
12
450
301
329
872
831
742
389
322
5187
2 586
2 601
25
69
2
39
10
29
85
94
98
38
29
518
271
247
Utom äktenskap — Illégitimes
89
143
3
142
50
45
12*
132
95
80
•58
961
485
476
22 875
65
100
2
77
36
34
68
110
59
42
46
639
331
308
17282
— Dödfödda
34
56
47
14
18
39
66
46
45
20
385
190
195
12 679
9
20
1
25
3
9
18
16
18
26
12
157
84
73
5 344
— Mort-nés
—
2
5
1
3
2
2
15
10
5
533
Inom äktenskap — Légitimes
23
59
2
31
25
23
60
43
41
20
13
340
183
157
Utom i
2
4
5
3
4
3
4
1
4
2
32
13
19
372
24
. 36
21
24
23
49
54
44
17
12
304
170
134
19
27
21
17
13
52
44
32
16
8
249
136
113
12
23
_
19
6
10
35
27
28
15
2
177
93
84
2
1
1
1
5
3
1
1
15
7
8
iktenskap — Illégitimes
2
2
1
1
1
2
5
3
2
1
20
9
11
324
•
4
1
2
1
1
1
2
2
14
12
2
263
1
—
1
1
—
178
—
.
.
.
—
—
15
50--56
1
4
1
1
1
2
1
3
_
14
6
8
—
_—.
1
.
.
—
—
1
1
—
15
__.
—
1
1
1
—
—
.
—
—
—
.
—
1
Tunte-
maton
Okänd
Inconnu
23
16
3
30
2
1
25
19
17
10
8
154
83
71
1
2
.
3
1
• 2
2
2
3
16
11
5
170
1
_.
1
1
1
—
4
3
1
—
.
.
—
—
1
—
1
__
1
5
Yh-
teensä
Summa
Total
5 773
9 950
328
8 080
5 357
5 158
11872
13 652
9 396
4 871
4 198
78 635
40 226
38 409
374
651
18
569
206
225
520
619
453
393
303
4 331
2 254
2 077
82 966
95
179
2
119
94
94
260
214
173
96
45
1371
742
629
8
24
1
11
9
13
16
17
13
14
8
134
74
60
1505
Mp.
Mk.
S. m.
6 952
6 884
215
5 951
3 239
3113
6 595
8149
5 575
2 964
2 583
52 220
52 220
—
471
511
12
417
128
138
279
416
289
232
175
3 068
3 068
—
55 288
97
130
2
86
68
56
151
135
119
50
28
922
922
—
11
19
—
8
5
5
8
17
11
5
5
94
94
—
1016
taikkiaan
Total
Np.
Kvk.
S. f.
6 688
6 460
192
5 738
3 149
2 869
6 363
7 698
5 404
2 708
2 339
49 608
49 608
423
422
9
407
123
142
292
344
279
236
186
2 863
2 863
52 471
87
98
—
107
49
53
131
123
92
54
27
821
821
9
14
1
11
7
12
12
9
6
11
6
98
—
98
919
M. sp.
B. k.
L. d. s.
13 640
13 344
407
11689
6 388
5 982
12 958
15 847
10 979
5 672
4 922
101 828
52 220
49 608
894
933
21
824
251
280
571
760
568
468
361
5 931
3 068
2 863
107 759
184
228
2
193
117
109
282
258
211
104
55
1743
922
821
20
33
1
19
12
17
20
26
17
16
11
192
94
98
1935
liiS' B I"
cc £? SJ'
13 012
13 136
404
11411
6 291
5 930
12 452
15 460
10 918
5 624
4 232
98 870
50 680
48190
840
919
21
807
247
279
549
738
565
464
287
5 716
2 955
2 761
104 586
174
227
2
190
117
107
276
256
210
104
48
1711
909
802
18
33
1
19
12
17
19
26
17
16
8
186
91
95
1897
£ * CDi ^
&'§-'§•
5
2
—
1
2
—
12
22
14
8
1
- -
—.
—
—
—
—.
—.
—
—
_
1
1
—
23
—
—
—.
—.
—.
—
—
—.
—
—
:—
—
—
—
—.
—
—
—.
—.
—.
—
—.
—
_
—
—
—
. .
Siiti
rs za *r
«T ffi" CD
8»
3
4
4
—
33
—
—
44
17
27
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
_
2
1
1
46
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—.
—
—
—
—.
—.
—.
—.
—
_
—
—
—
i: — Därav: —
64
8
27
4
2
27
39
3
—
_ -
174
80
94
—
—
1
—
—
1
2
—
—
4
3
1
178
1
—
—
—
—
—
—
1
1
—
3
2
1
—
—.
—
—
—
—
—
—
—.
—
—.
—.
—
3
i--a
63
2
25
23
7
327
11
—
—
648
1106
585
521
6
—
—
2
3
—
19
3
—
—
71
104
50
54
1210
2
—
—
—
—
—
5
—
—
—
7
14
6
8
1
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
3
4
2
2
18
- Dont
Ö O Q
i?.3
16
5
3
—
— •
—
—
24
16
8
1
—.
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
25
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- -
—
—
—
—•
—.
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
Js
III
"> O S
19
3
—
—
—
—
—
—
—
22
13
9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
22
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
111
17
—
—
—
—
—
—
—
17
11
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
— •
—
—
—
—
—
—
—
— .
—
—
— .
— •
1
'•g Äp:
Sç g,
441
184
3
219
70
43
151
302
58
48
30
1549
804
745
46
14
14
1
1
2
15
3
4
3
103
57
46
1652
6
1
-
3
-
2
1
1
—
14
5
9
1
—
—
—
1
—
—
2
1
1
16
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1948 22
14. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan, vuonna 1948.
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder
 Och barnets ordningsnummer, år 1948.
Nés vivants et mort-nés par âge de la mère et par numéro d'ordre de l'enfant, en 1948.
Äidin ikä, täytettyjä
vuosia
Moderns ålder,
fyllda år
Age de la mère,
ans
Lapsen järjestysluku — Barnets ordnings-
2 3 4 5 0 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16
i 13
! 2 14
i 3 15
4 16
5 17
6 18
7 1 9 . . . . ,
8 20
9 21
10 22
11 23
12 24
13 25
14 26
15 27
16 28
17 29
18 30
19 31
20 32
21 33
22 34
23 35
24 36
25 37
26 38
27 39
28 40
29 41
30 42
31 43
32 44
33 45 , • .
34 46
35 47
36 48
37 49
J38 50
39 51
40 53
41 54
42 55
43 56
44 Tuntem. —Okänd —
Inconnu
45 Yht. — S ana—Total
46 Siitä tyttöjä—Därav
flickor — Dont filles
47 16—19
48 20—24
49 25—29
50 30—34
51 35—39
52 40—44
53 45—49
54 50—54
5 5 Tuntem. — Okänd —
Inconnu
56 Yht. — S:ma— Total
5 7 Sii tä tyttöjä —Därav
flickor — Dont filles
3
42
322
957
1867
2 482
2 789
3 096
2 904
2 816
2 412
2 138
1904
1453
1047
1049
902
768
697
580
506
467
436
328
270
221
174
117
64
33
18
14
9
2
2
1
111
33001
16 027
_
16
88
368
818
1327
1872
2 137
2 437
2 463
2 380
2 184
1898
1344
1445
1247
1057
921
910
719
658
558
432
366
265
234
135
92
48
27
12
9
1
1
1
48
28 518
13 822
._
—
15
84
174
410
600
842
1065
1210
1273
1229
929
1098
1010
928
964
840
706
632
556
406
388
268
214
145
91
60
27
15
11
3
2
2
—
26
16223
7 882
E
—
—.
—
1
2
26
40
105
185
273
406
625
635
567
658
623
637
641
610
541
538
476
412
357
252
179
143
104
49
43
16
2
2
1
—
18
9167
4 492
liiviin
—
—
—
—
—
2
7
7
29
67
133
223
284
262
371
372
372
368
412
408
387
366
296
276
212
181
110
70
42
17
10
8
3
3
—
2
5 300
2 621
ä syn
—
—
—
—
—
—
—
2
12
37
66
111
122
189
210
216
270
251
247
289
292
258
226
205
142
113
76
44
31
15
8
2
1
3
3438
1675
tynee
—
—
—
—
—.
—
—.
—
4
5
15
32
41
62
88
125
161
185
205
198
195
179
177
175
119
97
65
59
25
16
3
1
1
1
1
3
2 238
1116
t avio
—
—
—
—
— •
—
—
—
—.
2
9
17
25
41
43
92
96
104
126
152
157
138
135
120
98
77
53
25
4
9
6
2
2
1
1
1535
773
lapsei
—
.—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
4
11
15
20
37
45
64
63
89
86
99
123
73
83
70
45
22
14
8
1
—
—
3
976
483
t — L
—
—
—
—-
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
2
3
12
5
32
30
37
48
62
77
64
71
58
54
53
22
17
4
6
1
__.
—
_
658
339
övand
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
4
5
11
10
16
40
42
37
36
28
32
24
20
5
5
3
—
1
—
—
321
147
e födc
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—.
—.
2
4
1
7
20
20
25
24
26
29
21
17
12
12
3
3
1
—
1
2
230
125
la, in
—
—
—
—
—
—
-•-
—
—
—•
—
—•
—
—
—
1
1
—.
2
3
8
10
16
14
17
11
10
10
1
1
—
1
—
—
106
52
om ä
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
— .
—
• —
—
—
—
4
6
9
7
5
9
3
—
1
1
—
—
—
—
45
20
ktensl
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—.
—.
—
—
—
—
—
1
1
2
4
2
1
2
3
3
—
—
1
—
—
—
20
11
tap —
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
3
2
1
—
—
—
—
—
—
8
3
35
221
184
103
58
33
2
2
638
309
8
77
123
82
50
15
1
1
357
169
20
72
66
49
22
1
T-l
231
111
2
20
49
40
20
131
67
Kuolleena syntyneet
2
12
32
30
18
2
96
40
.
—
4
23
29
24
2
1
83
36
—
—
2
11
20
14
1
1
.
49
15
—
—
—
8
15
15
2
40
17
aviolapset
—
—
—
—
10
12
—
22
11
—
—
—
1
3
10
2
16
11
— Dödfödda, inom äktenskap —
—
—
—
—
2
9
1
—
12
3
—
—
—
—
1
7
Z
—
8
5
—
—
—
—
—
3
2
—
5
3
—
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
- —
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
Z
—
23 1948
nummer — Numéro d'ordre de l'enfant
17 18
Nés vivants
—
—
—
—
—
__
—
__.
-
—
1
.
Z
.
z
—
—
1
.._
- —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
.
—
.
2
1
19
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
légitimes
._ . !
—
—
—
—
-
—
—
_-.
—
.—
—
_...
—
.
1
.
z
.
—
—
1
1
—
—
—
1
2
1
1
1
3
1
2
_
2
5
3
2
2
4
2
1
1
1
.
. .
—
5
40
18
Mort-nés légitimes
.
—
—
—
__
,
—
.
—.
—
—
_
4
16
12
11
6
2
4
55
24
Yh-
teensä
Summa
Total
—
—
3
42
338
1045
2 251
3 386
4 319
5 425
5 755
6 311
6 297
6 310
6 293
5 655
4 334
4 912
4 511
4182
4163
3 971
3 547
3 417
3 210
2 687
2 461
2 007
1598
1183
840
552
307
151
81
35
12
8
4
1
1
1
222
101828
49 608
43
326
433
387
318
208
18
1X
9
1743
821
Siitä
tyttöjä
Därav
flickor
Dontfilles
-
—
1
22
181
505
1135
1658
2 061
2 687
2 825
2 978
3 086
3 013
3 044
2 717
2 070
2 396
2 183
1995
2 037
2 006
1719
1675
1607
1313
1208
1031
800
590
395
281
140
79
40
18
7
4
3
1
_
1
96
49608
21
154
213
175
148
97
9
4
821
i 2 3 4 5 6 7
Elävänä syntyneet aviottomat
1
3
7
46
116
209
300
413
393
368
370
309
249
212
231
162
126
140
120
100
111
91
85
70
75
48
42
25
37
15
19
9
6
2
2
z
1
—
__
—
14
4 527
2194
—
—
1
5
15
26
41
40
45
83
89
69
62
50
42
50
31
39
44
36
45
29
17
16
9
16
11
9
3
5
3
.
_
. .
—
_
—
3
934
445
—
—
1
2
8
13
11
11
12
16
17
20
15
18
15
10
20
25
9
8
9
11
4
7
8
7
2
2
.
_
—
_
—
3
284
135
Kuolleena
26
49
29
18
18
3
—.
1
144
70
3
3
14
6
6
—
—
_
32
19
1
1
1
3
—.
—
_
6
5
—
—
—
—
—
—.
3
2
6
6
3
5
4
5
4
3
12
3
2
7
3
4
7
-
5
2
—.
2
1
_
—
—
_
—
.—.
89
39
Nés
—
—
_-
_.
—
3
2
2
1
4
4
3
2
2
2
3
4
3
4
2
2
1
1
2
_.
1
.
—
—
—
—
48
25
—
—
—
—
—
—
.
1
3
1
3
1
1
2
_
1
2
1
2
2
1
_
—
—
—
—
21
10
—
—
—
—
—
—
—
.
.
—
—
—
.
2
1
1
1
.
2
1
1
_.
—
—
—
9
6
8 9 10 i l 12 14
lapset — Levande födda
vivants illégitimes
—.
.
—
—.
—
—
—
1
1
1
1
_.
2
—
6
4
—.
—
—.
—
—
_ .
—
_ .
1
2
—
1
.
__
—
—
—.
4
1
—
.
,
.
1
2
1
.
.
—
—
4
2
.
. .
.
.
1
1
—
—
2
.
.
,
,
,
.
1
'
—
1
1
.
,
,
.
1
,
—
—
1
1
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
, utom
____
._..
1
1
Yh-
teensä
Summa
Total
Siitä
tyttöjä
Därav
flickor
Dontfilles
äktenskap
1
3
7
46
117
214
316
441
442
421
430
408
358
306
316
238
194
218
175
155
191
161
147
124
111
87
70
52
63
37
26
18
10
4
2
.._
1
.. _
_
21
5 931
2 863
1
2
1
19
64
94
139
217
224
203
197
182
180
154
145
115
102
95
96
81
98
72
88
60
56
38
33
24
31
19
15
4
3
2
Z
—
9
2 863
syntyneet aviottomat lapset — Dödfödda, utom äktenskap
—
.—
_.
1
.—
—
_
1
1
—
—
—
_
—
—
1
—
—
1
_.
Mort-nés illégitimes
—
—.
—
_
—
—
—
_
. .
—
—
—
_
—
—
—
_
.
—
—
_
—
—
—
_
2
1
2
2
1
.—
8
3
30
55
45
29
28
4
—
1
192
98
13
27
29
17
10
1
—
1
98
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1948 24
15. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1948.
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1948.
Enfants nés légitimes par âge de la mère et par durée du mariage, en 1948.
Avioliiton kestämisaika
lapsen syntyessä
Tid mellan giftermål
och nedkomst
Durée du mariage
Äidin ikä, täytettyjä vuosia —• Modems ålder, fyllda år — Age de la mère, ans
25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 i 50—56
Tunte-
maton
Okänd
Inconnu
Yh-
teensä
Summa
Total
Siitä: — Därav:
Dont:
Kau-
pungit
Maa-
seutu
Lands-
Städer I bygd
Villes Comm.
rurales
O k u u k . — m å n . — mois \
2 » »
3 » »
4 » »
5 » »
6 » »
7 » »
8 » »
9 » »
10 » »
11 » »
Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskap — Nés vivants legitimes
0 vuotta — år
1 » »
2 » »
3 » »
4 » »
5 » »
6 » »
9 »
10 »
11 »
12 »
13 »
14 »
15 »
16 »
17 »
18 »
19 »
20—24 »
25—29 »>
34—39 »
Tuntematon -
— Inconnue
ans
»
Okänd
Yht. — S:ma — Total
0 vuotta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
13 » » »
14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—28 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht. — S:ma — Total
14
38
42
74
72
50
40
9
9
7
5
3
363
18
2
383
53
122
211
308
399
404
282
169
156
129
133
88
2 454
679
150
9
4
—
—
—
—
—-
—
—
—
—
3296
189
330
597
923
1260
1496
1130
695
694
926
769
650
9 659
6 330
5 175
2 157
1123
471
217
53
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—-
6
25196
85
130
278
374
537
613
565
360
390
538
486
415
4 771
4 401
4 805
3 449
3 014
2 246
2 246
1698
974
732
370
136
36
5
1
—
—
—
._.
5
28 889
44
48
92
134
220
227
220
166
145
200
200
177
1873
1711
1917
1443
1495
1385
1619
1781
1552
1722
1621
1280
970
681
388
188
76
27
1
1
—
—
8
21739
18
27
49
72
80
93
99
78
60
90
85
65
816
777
857
649
601
557
670
714
742
935
936
1006
1039
1004
909
793
706
650
465
268
225
—
3
15 322
Q
10
16
19
25
31
18
14
18
31
21
16
227
208
224
168
150
147
155
169
167
206
. 241
240
230
250
275
302
319
361
425
401
1254
62
1
6182
1
i
2
1
3
1
1
—.
.—
3
—
1
14
15
16
12
16
6
15
9
9
12
12
13
8
18
15
24
18
30
21
22
173
106
.
584
--
—
—
—
—
—
—
—-
1
.._
1
._
—
—
—
1
—
1
—
1
1
3
5
1
15
2
8
6
10
6
5
5
9
1
12
7
5
76
27
26
15
10
10
5
9
3
2
6
6
5
4
._.
3
2
1
—
2
1
—
9
222
414
714
1293
1915
2 602
2 920
2 360
1500
1473
1936
1706
1420
20 253
14 166
13 172
7903
6 413
4 822
4 927
4 434
3 450
3 611
3 186
2 681
2 288
1963
1588
1310
1122
1069
913
695
1656
173
1
32
101 828
101
132
241
423
622
823
725
423
384
518
475
354
5 221
3 587
3 234
2 005
1474
1168
1166
1010
834
713
621
445
374
300
207
173
144
157
97
86
161
7
9
23193
313
582
1052
1492
1980
2 097
1635
1077
1089
1418
1231
1066
15 032
10 579
9 938
5 898
4 939
3 654
3 761
3 424
2 616
2 898
2 565
2 236
1914
1663
1381
1137
978
912
816
609
1495
166
1
23
78 635
Kuolleena syntyneet aviolapset — Dödfödda, inom äktenskap — Mort-nés légitimes
35
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
39
136
91
53
16
7
5
5
1
—
-—
—.
—
—
—
—
.—.
—
—
12
326
93
81
76
32
39
21
30
18
11
11
5
2
1
—
—
—
—.
—
13
433
51
39
25
19
22
13
37
38
30
17
33
16
19
7
6
5
—
—
10
387
30
19
13
17
13
6
13
12
7
13
16
17
23
25
18
64
3
—
9
318
9
7
5
3
8
5
9
5
8
5
10
4
6
8
13
53
48
1
1
208
1
—
.
—
—
—
1
—
1
1
5
5
3
1
18
.
.
1
.
—
—
—
1
1
1
.
1
1
.
.
—
—
5
9
360
239
175
87
89
50
95
74
56
46
65
41
49
41
38
127
56
4
51
1743
79
42
43
21
23
12
20
19
11
11
11
8
7
7
6
22
4
1
25
372
281
197
132
66
66
38
75
55
45
35
54
33
42
34
32
105
52
3
26
1371
25 1948
16. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1948.
Inom äktenskap födda efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och nedkoms-
ten, år 1948. — Enfants nés légitimes par numéro d'ordre de l'enfant et par durée du mariage, en 1948.
Avioliiton kestämisaika
lapsen syntyessä
Tid mellan giftermål
och nedkomst
Durée du mariage
0 v u o t t a — å r — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 >  » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 >  » »
9 » » »
10 » >  »
11 » » »
12 >  » »
13 » » »
14 » » »
15 » »> »
16 » » »
17 » » »
18 » » »
19 » » »
20—24 » » »
25—29 » » »
34 » » »
T u n t e m a t o n — Okänd
— Inconnue '..
Yht. — S:ma — Total
0 v u o t t a — å r — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
13 » » »
14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—27 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnus
Yht. — S:ma — Total
0 vuotta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10—14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—28 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht. — S:ma — Total
i 2
A. Elävänä
19 48C
8 08(J
2 732
945
475
332
261
19g
99
92
86
50
48
33
17
19
11
7
4
5
4
—
—
11
33 001
5 033
2 312
922
343
169
140
81
77
42
34
43
17
20
17
8
21
—
3
9 282
680
5 786
8 93g
4 214
2 645
1675
1312
918
555
447
401
243
193
150
100
70
56
45
35
23
27
1
_
3
28517
167
1215
2 036
1135
735
517
415
305
224
158
136
88
60
47
27
79
12
1
7 358
Lapsen
3
ärjestysluku —
4 5
Barnet
6
syntyneet aviolapset —
67
250
1360
2 466
2 534
1815
1812
1365
997
935
669
534
386
291
190
142
120
89
78
50
71
2
_.
1
16224
16
52
248
477
475
363
445
349
286
252
174
135
101
73
44
146
21
1
3658
15
25
121
234
666
835
1109
1220
889
886
734
611
462
364
236
177
177
120
94
67
117
5
3
9167
4
5
26
42
78
126
174
210
181
142
133
110
73
67
50
121
27
2
1571
B. Kuolleena syntyneet
332
155
62
15
16
8
12
4
4
2
9
6
1
12
638
27
74
86
33
34
19
22
13
8
7
30
3
1
. .
357
1
8
27
26
26
15
35
23
12
5
39
12
2
231
.
1
—
8
8
6
17
17
13
13
34
13
1
131
s ordningsnummer —
7 8 9
Numéro
10
a" or dr t
1 1 - 1 5
! de l'enfant
16-19
Tunte-
maton
Okänd
Inconnu
Yh-
teensä
Summi
Total
Siitä
tyttöjä
Därav
flickor
i Dont
filles
Levande födda, inom äktenskap —Nés vivants légitimes
1. Koko maa —
6
11
11
32
72
146
344
558
593
677
602
494
385
310
253
200
150
128
129
66
126
6
1
5 300
1
1
7
12
19
44
55
71
90
70
53
65
32
30
99
25
1
i
X
676
2
6
5
2
12
13
63
147
235
394
411
379
353
314
249
191
146
162
112
85
150
7
3438
3
2
2
3
3
4
11
21
61
128
183
219
248
239
253
178
151
132
111
94
173
16
1
2
2 238
Hela riket— Tout le
—.
3
2
1
4
6
10
34
74
106
133
158
141
146
131
152
110
103
200
20
1
1535
1
2
1
1
1
6
11
19
28
52
66
95
96
82
117
93
74
213
18
976
2. Kaupungit — Städer —
2
1
1
3
2
5
14
22
25
43
23
27
28
22
73
18
309
aviolapset
1
—
—.
—
1
1
2
—.
7
10
14
12
15
15
10
44
10
1
143
(Koko
—
.—
—
—
2
7
6
11
14
8
35
12
.
95
maa)
1
1
6
4
17
14
2
45
1
1
1
.
.._.
3
4
4
12
16
22
36
55
60
63
71
64
217
28
658
- Villes
.
.
1
2
1
2
10
11
27
pays
1
1
2
3
10
13
18
32
37
51
75
61
350
68
722
2
9
11
22
_._
1
1
1
7
2
12
.
1
1
2
3
1
1
>)
ï2
o
3
—
4
1
2
1
2
1
10
40
1
3
.
q
o
7
20 253
14 166
13 172
7 90b
6 413
4 822
4 927
4 434
3 450
3611
3 186
2 681
2 288
1963
1588
1310
1122
1069
913
695
1656
173
1
32
101 828
5 221
3 587
3 234
2 005
1474
1168
1166
1010
834
713
621
445
374
300
207
657
161
7
n
23193
9 836
6 016
6 388
3 839
3 109
2 333
2 383
2 054
1702
1772
1572
1329
1125
971
767
650
559
540
497
322
837
85
1
21
49 608
2 524
1765
1550
972
729
555
548
470
419
345
283
207
179
149
100
318
78
3
K
O
11199
— Dödfödda, inom äktenskap (Hela riket)
Mort-nés légitimes (Tout l
.
—
—
3
1
1
6
12
10
10
29
17
7
96
—
—
—
1
1
2
2
6
7
38
22
4
83
—.
.—
—
1
—
3
_
27
14
4
49
1
.
1
14
16
8
40
.
.
5
12
5
22
e pays)
_.
2
3
9
2
16
.
1
8
14
2
25
1
2
1
1
3
1
6
1
55
360
239
175
87
89
50
95
74
56
46
234
127
56
4
*ïi
ox
1 7431
174
114
90
34
48
26
50
32
28
16
98
61
28
2
90
821
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17. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 194S.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1948.
Nés vivants d'après numéro d'ordre de Venfant, par département, en 1948.
Lääni
Län
Départements 1
Lapsen järjestysluku
2 3 4
— Barnets ordningsnummer —
6
6 7 . ö
- Numéro d'ordre de l'enfant
9 10 11-15 16-19
Tunte-
maton
Okänd
Inconnu
Yh-
teensä
Summa
Total
A. Elävänä syntyneet aviolapset — Lovande födda, inom äktenskap —- Nés vivants légitimes
1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands . . . 3389 2639 1153 436 139 60 26 8 7 3 5 — 2 7867
Turun-Porin —Åbo-B:borgs 1456 1091 503 182 85 38 15 11 4 3 1 — 5 3394
Ahvenanmaa — Åland 32 29 11 4 2 1 — — — — — — — 79
Hämeen — Tavastehus... . 1458 1123 577 240 106 45 22 18 14 4 2 — — 3 609
Kymen—Kymmene 365 324 187 79 46 16 4 6 2 — 2 — — 1031
Mikkelin —S:t Michels . . . 305 235 151 65 28 19 10 6 — 2 3 — — 824
Kuopion — Kuopio 376 325 171 110 51 25 15 7 3 3 — — — 1086
Vaasan —Vasa 798 696 372 167 77 37 15 12 10 5 6 — 2 195
Oulun —Uleåborgs 530 462 287 152 77 34 18 14 3 4 2 — — 1583
Lapin — Lapplands 317 239 112 68 35 16 6 5 1 2 — — — 801
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés 256 196 133 68 30 18 12 8 1 1 1 — — 724
Yhteensä—Summa —TotaZ 9 282 7 359 3 657 1571 676 309 143 95 45 27 22 — 7 23193
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . . 2 041 1796 913 462 237 139 79 42 28 18 16 — 2 5 773
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 3 298 2 802 1585 888 529 300 205 132 86 61 61 1 2 9 950
Ahvenanmaa — Åland . . . . 121 89 53 34 11 7 3 2 1 4 3 — - 328
Hämeen — Tavastehus... . 2 711 2 439 1259 725 367 222 140 92 52 30 33 — 10 8 080
Kymen—Kymmene 1844 1578 830 482 246 165 90 56 36 13 15 — 2 5 357
Mikkelin — S:t Michels . . . 1540 1416 831 493 316 226 108 82 67 45 33 — 1 5158
Kuopion — Kuopio 3 206 2 996 1991 1336 808 527 394 233 155 107 113 1 5 11872
Vaasan —Vasa 4153 3 622 2 271 1330 778 549 342 240 139 103 115 4 6 13 652
Oulun —Uleåborgs 2 276 2 262 1470 972 727 515 413 287 196 118 154 3 3 9 396
Lapin —Lapplands 1297 1079 707 456 335 273 212 177 118 96 117 2 2 4 871
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés 1232 1080 656 418 270 206 109 97 53 36 40 1 — 4198
Yhteensä—Summa— Total 23 719 21159 12 566 7 596 4 624 3129 2 095 1440 931 631 700 12 33 78 635
3. Koko maa — Hela riket— Tout le pays
Yhteensä— Summa—Total 133 001 j28 518 (16223 | 9167 | 5 300 | 3 438 | 2 238 11 53i | 976) 658 | 722 | 12 40 101 828
B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskap — Nés vivants illégitimes
1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands . . . 439 66 13 1 1 — — — — — — — — 520
Turun-Porin —Åbo-B:borgs 211 53 12 2 2 — 2 — — — — — — 282
Ahvenanmaa — Åland 3 - — — — — — — — — — — 3
Hämeen — Tavastehus 189 51 14 — 1 — — — — — — — _ 255
Kymen — Kymmene 38 3 3 — 1 — — — — — — — — 45
Mikkelin —S:t Michels . . . 40 10 2 1 2 — — — — — — — — 55
Kuopion-—Kuopio 40 7 4 — — — — — — — — — — 51
Vaasan —Vasa 118 20 1 1 — — — — — 1 — — — 141
Oulun — Uleåborgs 93 18 2 1 — — i — — _ — _ _ H5
Lapin — Lapplands 57 16 1 1 — — — — — — — — — 75
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri'
toires cédés 45 8 4 — — — 1 — — — — — — 58
Yhteensä—Summa—Total 1273 252 56 7 7 — 4 — — 1 — — - 1 6 0 0
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . . 278 54 27 6 3 5 — 1 — — — — — 374
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 494 105 37 8 4 2 — 1 — — — — — 651
Ahvenanmaa — Åland 16 1 1 — — — —. — — — — — — 18
Hämeen — Tavastehus.. . . 405 105 38 9 6 4 — 1 1 — — — — 569
Kymen ~ Kymmene 170 22 10 1 1 1 i — — — — — — 206
Mikkelin —S:t Michels . . . 162 42 15 1 3 — — 1 1 — — — — 225
Kuopion — Kuopio 390 92 23 8 3 1 1 1 — —. 1 — — 520
Vaasan —Vasa 460 95 24 22 7 4 2 — 2 1 1 — 1 619
Oulun — Uleåborgs 351 66 17 12 5 1 — 1 — — — — — 453
Lapin — Lapplands 304 51 22 7 5 2 — — — 1 1 — — 393
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés 224 49 14 8 4 1 1 — — 1 1 — — 303
Yhteensä—Summa—Total 3254 682 228 82 41 21 5 6 4 3 4 — 1 4 381
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Yhteensä—Summa—Toto! | 4 527! 934 i 2841 891 481 21 ! 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | — | 1 5931
C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan —- Levande födda inalles — Nés vivants en tout
Koko maa — Hela riket -
Tout le pays 37 528 29452 16507 9256 5 348 3459 2 247 1541 980 726 12 41 107 759
27 1948
18. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1948.
Döda månadsvis och länsvis, år 1948.
Décès par mois et par département, en 1948.
Lääni
Län
Départements
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Poiïn— Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin —S:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden —• Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Miesp. - Mank. - S. masc.
Naisp. - Kvinnk. - *S'. fém.
Todetut kuolintapaukset — Konstaterade dödsfall — Décès constatés
H
*•* £II
§ . |
635
594
25
470
323
252
450
696
381
171
342
4 339
1011
3 328
2 237
2 102
*j Hi
a £,
%%
P £2. g
639
586
33
452
278
248
486
574
373
163
304
4136
991
3145
2 133
2 003
ff |
œ
 c
640
591
23
491
266
256
458
573
369
132
304
4103
942
3 161
2 193
1910
H
fît
~g
587
521
29
421
235
202
376
559
345
144
273
3 692
917
2 775
1994
1698
o
» s
"1
578
562
20
441
204
205
395
541
352
149
266
3 713
898
2 815
2 034
1679
Si &
2 . pf
s
523
487
17
397
233
191
423
473
334
165
272
3515
883
2 632
1916
1599
1-1
 Vf
g
559
454
19
361
204
204
386
495
310
118
240
3 350
870
2 480
1829
1521
11
531
465
13
373
204
196
360
391
300
149
222
3204
787
2 417
1698
1506
S?*
W «1
If
536
456
8
381
209
216
386
479
277
110
223
3281
799
2 482
1659
1622
O H
ii
551
495
17
409
205
222
373
504
316
145
241
3478
842
2 636
1866
1612
O1 p
ti g
591
554
22
423
208
232
415
519
319
145
276
3 704
932
2 772
2 007
1697
11
II
t-t f*
556
555
24
491
245
236
426
578
321
150
276
3 858
913
2 945
2 063
1795
s 1= Et? g S"
a
 2 S
~ » g.
6 926
6 320
250
5 110
2 814
2 660
4 934
6 382
3 997
1741
3 239
44 373
10 785
33 588
23 629
20 744
t
uolleiksi
 iulistetut
D
ödförklarade
Personnes
 décla-
rées
 
m
o
rtes
82
48
6
64
37
14
100
179
186
28
60
804
154
650
644
160
Yhteensä
Sum
m
a
Total
7008
6 368
256
5 174
2 851
2 674
5 034
6 561
4 183
1769
3 299
45177
10 939
34 238
24 273
20 904
19. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn muukaan, lääneittäin, vuonna 1948.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1948.
Décès d'après le sexe et l'état civil par département, en 1948.
Lääni
Lä n
Départements
Lapsia alle
15 vuoden
Barn
under 15 år
Enfants au-des-
sous de 15 ans
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. 1.
Naimattomia
yli 15 vuoden
Ogifta över
15 år
Non-mariés au-
dessus de 15 ans
~MpT
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Naineita
Gifta
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Leskiä
Änklingar
o. änkor
Veufs et veuves
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Erotettuja
Frånskilda
Divorcés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Koko lukumäärä
Hela antalet
Total
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
s . f.
M
L.
.sp.
. k.
d. s
1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands . . .
Tur un-Porin— Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .
Tur un-Porin— Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun —• Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
282
144
2
149
40
33
46
77
70
40
29
912
206
86
2
100
25
32
28
63
70
21
24
657
347
141
1
110
43
26
36
77
58
38
51
928
488
186
5
187
23
25
55
95
44
18
67
1193
1203
454
14
408
118
87
145
229
144
69
163
3034
461
189
4
180
67
33
59
110
65
30
74
1272
233
88
1
82
28
8
30
51
34
12
42
609
736
333
2
267
98
42
88
144
97
29
144
1980
92
17
30
9
6
4
15
10
3
12
198
87
21
17
3
1
2
6
6
6
7
156
2 157
844
18
779
238
160
261
449
316
162
297
5 681
1978
815
13
751
216
133
232
418
282
104
316
5 258
4444 13275
4135
1659
31
1530
454
293
493
867
598
266
613
10 939
2 873
4 709
225
3 644
2 397
2 381
4 541
5 694
3 585
1503
2 686
34238
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
4479 |3550 111 539 5 379 j 3465 8427 346 | 273 |24 273120 904 45177
227
402
8
282
185
220
598
553
568
278
211
3532
139
274
4
224
152
153
455
414
412
236
155
2 618
224
459
23
387
230
267
418
639
431
172
301
3551
2. Maaseutu
234
399
21
263
128
140
264
446
228
95
139
2 357
776
1163
59
961
699
602
1150
1366
731
304
694
8 505
— Landsbygd —
356
576
22
442
272
290
506
718
461
160
304
4107
270
423
. 23
335
188
200
321
489
262
111
234
2 856
Communes rurales
613
979
64
720
516
493
795
1036
470
137
624
6447
19
24
1
16
15
7
16
•14
15
8
13
148
15
10
14
12
9
18
19
7
2
11
117
1516
2 471
114
1981
1317
1296
2 503
3 061
2 007
873
1453
18592
1357
2 238
111
1663
1080
1085
2 038
2 633
1578
630
1233
15 646
5 VäestöntmmtoTcset. — Befolkningsrörelsen 1948. 6626—50
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20. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, vuonna 1948.
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd, år 1948.
Décès d'après Vannée de naissance, l'âge, le sexe et l'état civil, en 1948.
Syntymä- jaikävuosi
Année d la
nnijisnnr an
1948.. 0 1
in , , ro i1947..^ i 9
1 n ( ( , I 1 2
1946.. | 2 3
icur / 2 3
1945..j 3 4
1944-. [tl
1Q/1Q I 4 5
1943..\ g g
< 5 - 61942 . • v r> T( b 7
< 6 7
1941..< Y 8
/ 7 8
1940..i g g
1939.. {Izlo
1938--\1O-11
i 10 11
1937. •^11^12
/11 12
(12 13
1 ( m /12 13
1 O Q , I13-14
iy<j4 • • » -M i K
i 14 —15
1933.-^15 16
1 Q q o (15 161 9 3 2
••\16 -17
1 o a i /16-17
11 / •- lö
117 18
(lo - lv
1929.. {g g
1 Q O a /19-20
\<ly) di.
/20 21
1927.-\21 22
1 q 9 f i /21 22
19ûb..»22 23
122 23
19^5..^23 24
1 q 9 , 123 24
1924..|24 25
»24 25
1922 i2b 26
' "\26 27
1921 t2Q 21i y J 1
- - \ 2 7 - 2 8
1 Q O n <27 28
i y ^ u . . j 2 8 2 9
1 q 1 Q /28 29
1 q 1 f i /29 30
lyiö..^3Q 3j
1Q17 / 3 0 3 11917
--\31 32
1916 <3132
* ' (32 - 33
1 Q 1 , /32-33
ydö—o4
Miespuoliset — Mankön
Naimat-
tomia
Ogifta
Non-
mariés
2 399
833
164
157
83
93
54
55
46
39
35
34
29
31
33
23
25
26
22
18
30
29
22
19
18
21
24
25
36
21
26
22
27
31
54
53
70
62
79
71
87
88
83
76
83
93
90
68
64
74
57
72
54
59
45
45
43
33
32
32
22
25
29
25
27
30
41
Sexe masculin
Naineita
i Gifta
i Mariés
—
—
.—.
—
— -
—.
—
.
—
. .
—
—
.
—.
—
—.
—.
—.
—
—.
—
—
—
—
3
1
4
2
7
12
11
11
20
24
18
23
19
28
34
26
38
48
29
22
34
36
34
51
48
44
40
51
Leskiä ja
erotett.Änkling.
och från-
skilda
Veufs et
divorcés
—
—
—.
.—
.—
—
—.
—
—
—
—
—.
—
—
—
—.
—
.
—
—
.
—
—
—
—.
—
—
—.
—
—
-._
—
—.
—
—.
. .
.
.
—
.—
—
—
1
—.
2
3
1
—.
1
1
1
2
—
2
2
3
1
.—
1
5
5
i
Yhteensä
Summa
Total
2 399
833
164
157
83
93
54
55
46
39
35
34
29
31
33
23
25
26
22
18
'30
29
22
19
18
21
24
25
36
21
26
22
27
31
54
53
70
62
79
74
88
92
85
83
95
104
101
88
89
92
82
94
83
93
72
84
92
64
54
68
60
62
81
73
72
75
97
Naispuoliset
Naimat-
tomia
Ogifta
Non-
mariées
1762
601
144
137
66
97
28
52
24
31
24
17
22
19
22
12
15
16
11
14
15
11
11
19
13
14
21
12
19
26
27
27
29
31
43
41
30
31
35
41
34
31
37
35
27
41
26
24
35
20
28
16
20
16
24
17
15
13
11
13
10
13
15
14
10
12
10
— Kvinnkön
Sexe féminin
Naineita
Gifta
Mariées
_ .
_..
—.
—
—
—
—
.
—.
—
.
—.
—.
. .
.
.
.
.
1
4
3
3
5
7
9
6
17
15
11
27
18
18
25
27
29
32
27
30
28
30
42
15
29
35
31
23
30
31
36
29
Leskiä ja
erotett.Änkor
och från-
skilda
Veuves et
divorcées
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—.
—
—
—.
—.
—.
—
—.
—
—
.
—
—.
—
—
—
1
—
—
—
1
.
1
—
__
1
—
2
2
—
2
2
4
3
2
4
1
4
3
4
4
3
—
4
3
4
Yhteensä
Summa
Total
1762
601
144
137
66
97
28
52
24
31
24
17
22
19
22
12
15
16
11
14
15
11
11
19
13
14
21
12
19
26
27
27
29
31
44
42
34
34
38
46
41
41
43
53
42
52
54
42
55
47
55
47
54
47
57
47
49
56
30
45
49
48
41
44
45
51
43
Yhteensä
Summa
Total
4161
1434
308
294
149
190
82
107
70
70
59
51
51
50
55
35
40
42
33
32
45
40
33
38
31
35
45
37
55
47
53
49
56
62
98
95
104
96
117
120
129
133
128
136
137
156
155
130
144
139
137
141
137
140
129
131
141
120
84
113
109
110
122
117
117
126
140
KaupungitStäder
Vi
Mp.
Mk.
S. m.
553
153
31
23
20
13
12
10
12
4
8
8
6
7
6
4
2
3
4
.
2
4
2
1
4
2
4
5
5
4
3
2
4
8
6
12
12
16
17
12
19
20
15
21
20
18
17
20
19
23
24
20
15
27
15
18
20
17
14
15
17
25
26
22
22
22
33
lies
Np.
Kvk.
8. f.
421
96
19
15
8
17
5
16
3
4
3
4
5
1
6
1
2
2
1
4
3
2
1
3
2
2
4
3
1
3
3
4
4
1
3
7
4
6
4
6
7
10
12
13
9
14
22
11
15
14
17
19
14
12
20
10
19
16
9
14
17
9
13
13
14
20
20
Maassa asuvaan
väestöön kuuluvat
kuolleet — Döda
ende folkmängden
Décès survenus par-
mi la population
de facto
Mp
Mk!
S. m.
2 399
833
164
157
83
93
54
55
46
39
35
34
29
31
33
22
25
26
22
18
30
28
22
19
18
21
24
25
36
21
26
22
27
30
54
52
67
55
65
58
69
68
66
63
76
90
89
72
75
85
78
81
72
81
65
74
82
54
44
63
53
55
68
58
66
70
88
Kvk.
S. /.
1762
601
143
137
66
97
28
52
24
31
24
17
22
19
22
12
15
16
11
14
15
11
11
19
13
14
21
12
19
26
27
26
29
31
44
42
34
34
38
46
41
41
43
53
42
51
54
42
55
47
55
47
53
47
56
46
49
56
30
44
49
48
41
43
44
51
43
29 1948
Syntymä- jaikävuosi
Födelse- och
åldersår
Année de la
vui i tstfnpp nitp
l g l 4 {33-34
134—35
1913. . |gg g£
1 9 1 2 (35—36
1 9 1 1
 "{37—38
101 n /37—38
1 9 1 0
-- \38—39
1QftQ 138—39
\39—40
ions /39—40
1 9 0 8
 - - \40—41
ion? /40—41
1907..|41_42ions ;41—42
1 9 0 5
 ••\42—43
1905 J 4 2 ~ 4 3
'"143—44
1 9 0 4 , r 43—44
y 44 4.5
1 9 0 3
 •• U5—46
J45—46
l a O J . . | 4 g — 4 7
1Qft1 /46—47
19O1 . . | 4 7 _ 4 8
ionn /47—48
lbUU
--\48—49
1«QO /48—49
1899
--\49—50
1ÖQS /49—50löyö
"\50—51
1OQ7 /50—51
1897
--\51—52
1 8 9 6
 •\52—53
^52 53
y 00—54
1 öQ/i /^3—54löy4
"\54_55
1 Ö Q Q /54—55
(55—56
10.00 /55—56
1892
--\56—57
1QQ1 /56—571891
 '•(57-58
iQQfï /57—58
löyu
--\58—59
1QQQ f *^^ *^1889
--\59-60
1 QQQ /59 60
1888
--\60—61
i ann /60—61
1 8 8 7
 • -\61—62
iS8ft /61—621886..|62_g3
100K /62—63
1 8 8 5
-^63—64
•100 A (00—641884
'i64-65
1QQO /64—65188d
--\65-66
1 9 /65—66
îooa..^gg g7
1881 /66—671881
--\67-68
1 Qsn 7 ^  '—^®
lööU
--\68—69
1879../68—69
I878 /Oî'—iu
Miespuolise
Naimat-
tomia
Ogifta
Non-
mariés
29
34
32
36
29
12
22
21
32
19
33
28
22
19
24
28
24
17
33
31
32
21
21
23
27
28
27
25
28
30
31
27
27
21
33
22
33
20
18
25
18
27
27
28
24
25
30
25
24
23
27
22
23
35
20
24
21
26
30
25
33
23
32
22
29
22
32
29
20
27
35
31
25
19
; — Mankön
Sexe masculin
Naineita
Gifta
Mariés
52
59
53
55
73
62
52
63
65
58
48
69
53
65
78
69
58
71
53
68
72
64
72
87
84
83
77
83
104
106
104
107
97
92
107
99
123
115
111
157
100
122
117
115
140
138
143
131
127
132
136
164
147
146
144
154
158
168
147
160
157
172
166
163
152
140
158
143
138
160
140
143
139
162
Leskiä ja
erotett.Änkling.
och från-
skilda
Veufs et
divorcés
4
5
1
2
7
1
6
3
8
2
10
7
6
8
5
6
9
8
7
3
8
7
12
5
9
8
8
5
7
10
8
9
6
8
8
7
11
7
24
12
12
14
15
13
18
22
21
12
16
20
15
20
26
20
24
35
28
32
39
21
38
37
48
43
46
46
37
35
41
51
52
52
47
61
Yhteensä
Summa
Total
85
98
86
93
109
75
80
87
105
79
91
104
81
92
107
103
91
96
93
102
112
92
105
115
120
119
112
113
139
146
143
143
130
121
148
128
167
142
153
194
130
163
159
156
182
185
194
168
167
175
178
206
196
201
188
213
207
226
216
206
228
232
246
228
227
208
227
207
199
238
227
226
211
242
Naispuoliset
Naimat-
tomia
Ogifta
Non-
mariées
12
17
22
13
17
10
9
15
15
9
10
15
15
17
16
19
13
14
7
7
15
9
10
14
23
17
19
18
12
15
18
14
11
19
16
23
21
9
24
20
20
25
14
11
16
19
14
21
17
14
22
22
22
36
26
26
23
21
23
31
26
16
38
32
29
30
29
24
47
39
34
40
32
36
— Kvinnkön
Sexe feminin
Naineita
GiftaMariées
37
23
44
30
34
35
36
27
33
35
36
30
32
35
38
39
38
44
37
40
43
40
41
37
31
42
38
43
31
32
31
35
35
30
46
49
31
42
52
50
46
51
46
40
46
48
54
59
49
61
58
60
69
58
59
63
64
55
57
58
58
71
78
70
75
59
59
67
60
64
82
64
66
62
Leskiä ja
erotett.Änkor
och från-
skilda
Veuves et
divorcées
7
4
5
5
5
. 5
10
4
5
9
7
5
6
6
5
12
11
5
5
6
11
8
7
10
7
9
9
7
7
14
9
8
14
10
15
11
15
12
15
16
17
24
15
14
23
25
17
32
30
33
28
43
35
43
59
50
46
64
68
62
75
92
76
66
90
100
91
73
110
103
126
125
118
137
Yhteensä
Summa
Total
56
44
71
48
56
50
55
46
53
53
53
50
53
58
59
70
62
63
49
53
69
57
58
61
61
68
66
68
50
61
58
57
60
59
77
83
67
63
91
86
83
100
75
65
85
92
85
112
96
108
108
125
126
137
144
139
133
140
148
151
159
179
192
168
194
189
179
164
217
206
242
229
216
235
Yhteensä
Summa
Total
141
142
157
141
165
125
135
133
158
132
144
154
134
150
166
173
153
159
142
155
181
149
163
176
181
187
178
181
189
207
201
200
190
180
225
211
234
205
244
280
213
263
234
221
267
277
279
280
263
283
286
331
322
338
332
352
340
366
364
357
387
411
438
396
421
397
406
371
416
444
469
455
427
477
Kaupungit
Städer
Villas
Mp.
Mk.
S. m.
24
34
30
27
31
26
29
26
39
27
28
30
22
26
35
28
33
26
38
28
31
24
31
38
37
49
35
32
48
46
43
40
35
43
49
33
59
45
52
55
38
47
40
39
57
51
55
52
46
45
54
48
60
59
46
50
51
57
51
56
38
70
76
49
55
54
47
40
44
47
44
59
42
41
Np.
Kvk.S.f.
9
15
26
13
20
19
21
15
15
15
25
22
18
23
21
26
18
21
14
13
22
11
17
24
22
22
17
20
9
18
18
16
18
20
17
27
19
21
27
31
26
40
18
16
33
31
36
42
23
29
32
43
50
35
40
34
37
43
37
38
45
41
58
35
51
47
44
44
54
59
64
73
50
68
Maassa asuvaan
väestöön kuuluvat
kuolleet
ÎTlOTïl cl ATI
— Döda
I11UII1 ii v i l & x invju K/\J~
ende folkmängden
Décès survenus par-
mi la population
de
Mp
Mk
S. m.
78
95
80
87
98
72
69
78
101
78
91
97
78
90
103
99
88
94
90
97
109
91
101
109
111
118
108
109
129
136
138
138
126
119
143
125
162
140
149
190
122
159
152
145
174
181
187
162
157
167
169
197
191
190
176
207
196
221
208
195
217
224
241
219
213
205
215
200
188
231
218
220
203
237
ND
Kvk.
S. f.
55
44
71
48
55
49
54
45
53
53
52
50
52
57
58
66
62
63
49
52
69
56
56
59
60
67
65
67
49
60
57
57
58
58
75
81
66
62
87
84
81
100
71
60
82
91
83
107
95
108
106
119
123
135
140
137
131
136
146
145
156
174
191
164
191
186
177
163
212
201
241
226
211
232
1948 30
Syntymä- ja
ikävuosi
Födelse- och
åldersår
Année de la
naissance, âge
Miespuoliset — Mankön
Sexe masculin
Naimat-
tomia
Ogifta
Non-
mariés
Naineita
Gifta
Mariés
Leskiä ja
erotett.Änkling,
ochfràn-
skilda
Veufs et
divorcés
Yhteensä
Summa
Total
Naispuoliset
Naimat-
tomia
Ogifta
Non-
mariées
— Kvinnkön
Sexe féminin
Naineita
Gifta
Mariées
Leskiä ja
erotett.
Inkor
och från-
skilda
Veuves et
divorcées
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maassa asuvaan
väestöön kuuluvat
kuolleet*) — Döda
Inom deni riket bo-
ende folkmängden
Décès survenus par-
mi la population
de facto
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
1877-
1876-
1875.
1874.
1873.
1872.
1871.
1870-
1869.
1868-
1867.
1866.
1865.
1864.
1863.
1862-
1861.
1860-
1859-
1858-
1857-
1856 •
1855-
1854-
1853.
1852.
1851.
1850-
1849-
1848-
1847.
1846
1845
1844
1843
i
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
•78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
/ 76
\ 77
' 77
78
78
79
79
80
80
\81
S 81
\ 82
/ 82
\ 83
83
84
/ 84
l 85
85-86
86-87
/ 86 87
\ 87 88
/ 87 88
•( 88 89
/ 88 89
\ 89 90
/ 89 90
•y 90 91
/ 90 91
y 91 92
/ 91-92
( 92 93
f S2 93
•\ 93 94
93 94
94 95
( 94 95
j 95 96
( 95 96
\ 96 97
/ 96 97
\ 97—98
/ 97 98
\ 98 99
98 99
99 10'
( 99 10'
••\ioo-io
(100 10
••(101 10
/101 10
••U02 10
riO2 io
••U03-104
(103—104
"(104 10!
ri04 io
•-\105 10
Yht.-Sana- Tota
18
17
33
14
21
30
19
24
22
19
16
19
14
21
15
13
21
9
6
9
11
7
5
10
13
9
10
9
5
7
3
7
5
6
4
1
1
3
3
1
. .
100
8923
167
135
152
130
133
143
123
135
134
97
124
106
107
99
110
83
93
57
48
44
40
47
41
34
44
32
36
26
28
23
19
16
19
9
16
7
8
5
7
6
4
3
4
2
2
1
1
1
1
29
11539
79
81
56
67
59
78
77
72
66
73
79
78
84
74
74
75
72
68
46
48
58
51
69
57
73
48
64
55
44
46
44
55
30
35
37
35
33
27
21
16
14
7
10
12
7
5
17
3
5
6
2
1
38
3811
264
233
241
211
213
251
219
231
222
189
219
203
205
194
199
171
186
134
100
101
109
105
115
101
130
89
110
90
77
69
70
74
56
49
59
46
42
33
31
25
18
11
14
12
9
7
18
4
6
7
2
1
1
1
3
—
—
167
24273
35
41
38
44
42
32
39
31
39
32
35
41
36
38
33
39
34
22
26
22
25
27
24
24
32
17
34
20
17
17
26
20
13
14
9
17
18
11
9
6
2
3
5
2
3
1
2
2
1
1
2
1
3
2
—•
—
—
65
6825
61
65
64
64
54
57
62
56
52
43
48
49
49
44
33
44
41
31
13
17
26
13
20
14
22
19
14
8
17
7
7
9
9
3
1
3
1
4
6
4
1
1
2
1
1
1
.
—
z
—
—•
—
—.
27
5 379
143
155
147
156
157
159
203
191
201
184
188
193
201
197
205
215
235
167
117
115
142
157
128
172
160
132
191
133
158
124
117
106
121
108
94
64
88
61
63
40
54
41
23
20
25
20
21
8
15
13
5
5
7
4
Z
1
1
1
1
41
8 700
239
261
249
264
253
248
304
278
292
259
271
283
286
279
271
298
310
220
156
154
193
197
172
210
214
168
239
161
192
148
150
135
143
125
104
84
107
76
78
50
57
45
30
23
28
22
23
10
17
14
7
5
8
7
2
1
1
1
1
133
20 904
503
494
490
475
466
499
523
509
514
448
490
486
491
473
470
469
496
354
256
255
302
302
287
311
344
257
349
251
269
217
220
209
199
174
163
130
149
109
109
75
75
56
44
35
37
29
41
14
23
21
9
6
8
1
7
2
2
4
1
1
300
45177
57
49
56
41
47
45
36
36
43
39
45
30
41
36
38
34
39
15
17
19
17
19
22
19
20
13
11
11
16
6
12
9
9
4
12
5
5
4
2
2
1
2
.
1
1
7
—
—
—
—
1
—
—
19
5 681
58
59
72
65
51
60
67
72
79
65
62
69
61
63
62
68
87
60
42
34
46
39
41
57'
51
41
54
33
47
39
25
31
28
30
17
26
29
14
16
8
11
9
10.
5
3
5
4
1
2
1
2
—
2
—
1
—
—
—
1
10
5258
256
228
238
204
208
246
216
223
219
183
214
201
198
192
194
163
180
132
98
97
107
105
112
98
111
88
108
89
72
69
64
71
53
49
55
46
39
32
28
25
18
11
14
12
9
7
17
4
6
7
2
1
23128
235
259
246
259
252
246
303
273
290
258
268
280
281
274
268
296
308
219
154
153
193
195
171
210
210
168
238
159
190
148
148
132
139
125
104
84
107
75
73
50
57
45
30
23
28
22
23
10
17
14
7
5
20540
») 90 vuotta täyttäneet, kuolleiksi julistetut. — 90 år fyllda, dödförklarade. — Personnes déclarées mortes, ayant 90 ans révolus.
21. Kuolleet iän mukaan lääneittäin, vuonna 1948. — Döda efter ålder länsvis, år 1948.
Décès par âge et par départements, en 1948.
Ikä
Aider
Age
yhteensä
Summa
Total
1. Kaupungit — Städer — Villes
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1948 32
22. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1948.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1948.
Décès d'après l'âge, l'état civil et le sexe, dans les villes et les communes rurales, en 1948.
Ikävuosi
Åldersår
Age
Naimattomia
Ogifta
Non-mariés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Naineita
Gifta
Mariés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Leskiä
Änklingar
o. änkor
Veufs et
veuves
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Erotettuja
Frånskilda
Divorcés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. t.
Koko lukumäärä
Hela antalet
Total
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M.
B.
L.c
sp
k.
l.s
0—4
5—9
10—14
15—19
20-24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma — Total
831
48
33
92
164
92
59
73
74
64
61
53
59
45
38
21
14
6
13
1840
604
29
24
40
75
47
50
49
50
50
80
75
111
120
152
129
95
56
14
1850
1. Kaupungit
—
27
87
182
182
196
306
349
388
406
344
282
189
66
23
7
3034
.
1
47
91
92
109
104
102
116
149
117
124
107
75
27
8
3
1272
— Städel
—.
1
2
5
9
7
25
44
63
78
118
119
85
37
16
609
— Villes
_._
1
1
6
7
14
11
23
38
96
161
263
373
422
316
190
58
1980
—
—
1
5
12
25
21
26
26
22
26
14
13
5
2
—
198
—
4
6
7
11
21
9
12
15
19
14
19
13
5
1
._
156
831
48
33
92
192
185
255
285
300
403
461
507
554
481
451
334
167
66
36
5 681
604
29
24
42
127
150
156
183
186
184
246
335
408
521
651
639
443
255
75
5 258
0-4
! 5—9
Î 10—14
i 15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90— ..
i Yht. — S:ma— Total
3 092
228
212
402
642
380
235
181
177
209
183
198
210
227
179
132
74
31
91
7 083
2. Maaseutu
2 338
143
137
296
235
126
85
79
76
111
111
103
155
216
225
207
147
98
87
4 975
,
.
3
83
214
286
416
474
626
794
985
1166
1132
1132
735
306
106
47
8 505
— Landsbygd —
.
15
106
198
227
219
291
253
327
395
504
542
490
320
143
42
35
4107
.
.
.
.
2
5
12
19
31
55
102
222
336
550
591
474
326
131
2 856
Communes rurales
.
—.
10
20
30
38
53
89
160
439
701
1244
1458
1163
754
288
6447
—
5
8
10
24
11
12
15
11
22
15
8
6
—
1
148
. .
2
3
4
6
6
9
11
9
16
24
13
9
4
1
—
117
3 092
228
212
405
725
601
534
619
694
877
1044
1300
1609
1717
1876
1466
860
463
270
18592
2 338
143
137
311
343
337
336
334
411
426
538
667
1114
1483
1972
1994
1457
895
410
15 646
1435
77
57
134
319
335
411
468
486
587
707
842
962
1002
1102
973
610
321
111
10 939
5 430
371
349
716
1068
938
870
953
1105
1303
1582
1967
2 723
3 200
3 848
3 460
2 317
1358
680
34238
33 1948
23. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1948.
Döda under I år efter ålder och börd, länsvis, år 1948.
Décès au-dessous d'un an d'après l'âge et la légitimité, par département, en 1948.
Kuolleet
Döda under
Décès au
g-ts
lii
S P 11
1. vuorok. — dygnet — je
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14. » — » —• »
15. » — » —• »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. » — » — »
4. » — » •—• »
5. » —• » — »
6. » — » — »
7. » — » — »
8. » — » — »
9. » — » — »
10. » — » — »
11. » —• » — »
12. » — » — »
Yhteensä — Summa—Total
1. vuorok. — dygnet — jour
2j » —- » — »
3. » —- » — »
4. » — » — »
5. » — » — »
6. » — » — »
7 . » —• » —• »
8. » —• » —• »
9. » —• » —- »
10. » — » — »
11. v — » — »
12. » — » — »
1 3 . », •— » —• »
14. » — » — »
15. » — » — »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. * — » — »
4. » — » — »
5. » — » — »
6. » — » — »
7. » — » — »
8 . » — » —• »
9. » — » —• »
10. » — » — »
11. » — » — »
12. » — » — »
Yhteensä — Summa—Total 261 249
51
38
9
17
11
6
3
8
4
2
1
5
2
5
2
28
36
27
27
31
21
16
11
6
8
8
4
387
61
30
10
14
11
7
7
2
2
4
5
—
—
2
2
27
34
51
38
19
13
15
14
6
7
8
5
394
.—.
1
—.
—
—
—.
—
—
—
.—.
—
—
—
1T-i
1T
-l
.
1
—
6
53
31
17
10
3
5
4
6
2
2
3
4
1
2
3
21
35
26
23
20
15
14
8
6
6
5
6
331
A. Miespuoliset —
28
13
8
10
3
2
—
1
3
1
3
1
10
11
9
15
6
9
8
6
3
2
4
—
156
34
12
9
5
5
4
1
4
—
2
1
1
1
2
12
17
19
15
6
6
3
3
8
5
2T
-l
178
77
40
24
19
14
2
4
4
5
2
1
3
1
4
6
29
41
38
37
27
19
21
18
10
14
11
9
480
45
23
20
16
5
7
5
9
2
3
__
2
5
2
1
29
36
44
34
31
27
26
20
15
14
7
9
437
Vlankön -
51
29
8
13
5
2
2
5
8
3
3
2
4
3
3
23
56
42
41
35
35
22
16
19
11
7
7
455
20
9
7
8
2
2
3T
-l
2
1
4
.
1
2
18
35
22
23
16
12
8
6
6
6
7
9
230
- Sext
17
10
8
9
3
5
2
1
3
1
2
2
.
6lH
15
20
16
17
8
9
3
6
6
4
2
2
178
Î masculin
437
236
120
m62
42
. 31
40
29
23
20
20
17
28
21
213
^321
294
271
200
166
136
108
85
77
62
52
3232
109
67
20
31
12
11
8
14
4
6
5
8
2
7
4
51
73
66
50
41
36
26
18
9
6
14
8
706
328
169
100
90
50
31
23
26
25
17
15
12
15
21
17
162
248
228
221
159
130
110
90
76
71
48
44
2 526
395
220
108
115
60
. 36
24
37
28
21
19
19
15
27
21
190
280
273
240
1-88
154
131
100
82
74
58
49
2 964
36
29
14
7
9
11
8
2
3
4
1
1
1
2
5
20
21
26
16
11
8
7
4
6
5
4
—
1
43
20
12
5
3
2
6
2
3
2
3
6
-—
1
1
13
23
26
19
10
12
12
3
8
8
4
2
24
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
1
1
_
1
—
—
4
40
23
10
4
7
4
5
6
3
3
—
2
2
3
1
12
23
19
17
14
16
8
7
5
1
7
5
247
B. Naispuolise
28
11
8
3
2
2
3
2
1
2
2
—
—
—
15
6
5
7
10
7
5
2
3
2
3
1
130
30
13
3
1
2
.
.
1
2
1
1
1
2
6
9
10
6
16
10
7
4
7
4
7
2
145
45
21
16
6
8
5
1
6
4
5
2
1
1
6
5
19
38
30
25
27
14
28
8
11
12
7
6
357
; — Kvinnkön
28
19
11
7
1
10
8
7
4
1
2
5
—
1
2
26
36
36
30
19
19
13
17
13
7
6
7
335
36
23
9
4
4
5
4
4
1
4
3
1
3
4
1
26
24
34
20
25
34
18
14
18
17
9
3
348
12
9
6
3
3
5
3
2
2
2
1
3
1
1
2
9
13
13
22
12
10
7
8
4
6
5
3
167
— Sexe féminin
21
12
1
4
4
2
3
3
1
1
2
1T
-l
7
14
14
8
4
6
2
3
4
• 1
.
1
120
319
181
90
44
43
46
. . . 4 1 ,
31
24
25
17
22
10
20
19
153
207
213
"• 1 7 1
149
136
107
71
79
63
52
30
2 363
78
60
20
11
14
11
12
6
5
5
5
5
1
4
8
30
40
48
38
24
28
17
13
18
8
7i-l
517
241
121
70
33
29
35
29
25
19
20
12
17
9
16
11
123
167
165
133
125
108
90
58
61
55
45
29
1846
279
172
87
40
41
44
39
28
19
22
15
21
9
18
16
133
190
188
153
134
124
102
66
77
59
50
27
2153
42
16
12
6
2
6
7
3
1
2
1
1
2
1
23
41
21
31
12
12
5
8
3
3
4
3
40
9
3
4
2
2
2
3
5
3
2
1
1
2
3
20
17
25
18
15
12
5
5
2
4
2
3
1948 34
24. Maassamuutto vuonna 1948. — Flyttningsrörelsen
L ä ä n i — L ii n
Départements
Kuntien sisäinen
muuttoliike
Flyttningsrörelsen
inom kommunerna
Déplacement intérieur
dans les différentes
communes
Mp.
Mk.
S. m.
Koko maa — Hela
Tout lepays
rike
Uudenmaan — Nylands .
Turun- Porin—Åbo-Bj öme
borgs
Ahvenanmaa — Åland . .
Hämeen — Tavastelms . .
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin •— Lapplands
Luovutetut alueet
trädda områden-
toires cédés
- Av-
Terri
13 Kaupungit — Städer— Villes
i Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin—Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus ,
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands ..
Turun-Porin—Åbo-Bj örne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene
Mikkelin — S:t Michels . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
9 671
3 076
1499
1179
281
146
2 368
634
149
311
28
5 73!
2 781
1223
886
161
44
78
243
76
238
3932
291
276
293
120
102
2 289
391
73
72
25
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuntien välinen muuttoliike —Flyttningsrörelsen mellan kom-
Kuntaan muuttaneet •— Inflyttade
Arrivées
Kaupungeista
Från städer
Des villes
Mp.
Mk.
S. m.
9206
3 785
1220
1
948
158
113
2 095
624
113
114
3 533
1016
736
64
44
67
276
46
75
3 346
252
204
1
212
94
69
2 028
348
67
39
32
•18 87
6 86
2 71
2 12
43
25
4 46
125
26
42
35 6
5 86011 59
6 31
2 23
1622
22c
86
146
519
122
314
7 278
543
480
1
505
214
171
4317
739
140
111
57
17 76
4 24
2 57
3 0
138
84
121
2 07
121
100
6 07
169;
90É
2
116
412
256
310
705
365
227
12
1688
2 556
1667
69
1894
974
589
909
1368
845
774
43
Maaseudulta
Från landsbygd
Des comm. rur.
Ulkomailta
Från utlandet
De l'étranger
Np. | Mp.
Kvk. | Mk.
S.f. | S.m.
22 33
5 50
3 28
12
3 78
166
119
162
2 52
146
103
14
7 85
2 371
1192
34
1432
490
392
375
828
396
294
50
4 478
3129
2 088
89
2 353
1170
799
1252
1692
1066
741
99
60 928
9 699
10 320
253
10 79
4 388
3 902
6 276
7 248
4 748
3 145
152
15112
2 870
3 048
94
2 634
1015
853
840
1748
1155
830
72 225
11779
12 301
305
12 860
5109
4 421
7 445
8 695
5 635
3 187
25
5 816
6 829
7272
159
8163
3 373
3 049
5 436
5 500
3 593
2 315
127
488
18 600
3 956
3 467
101
3 383
1176
997
1088
2 080
1410
900
42
53625
7 823
8 834
204
9 477
3 933
3 424
6 357
6 615
4 225
2 287
446
267
147
14
31
6
5
10
3
4
18:
12
K
21
Yhteensä— Summa
Total
Kaupunkeihin
Till städer
Dans les vUles
N p .
Kvk.
S.f.
M.
B.
L.c
sp .
k.
l.s.
23
79
20
4
10
5
3
6
3
24
224
144
5
3
7
15
78 957
14 095
12 897
349
13 866
5 805
4 753
7 500
9 331
5 961
4146
30| 254
165121 374
113
19
59
31
1
1
11
4690
3 954
121
3 805
1448
1110
1152
2 457
1520
1057
60
57 583
9 40!
8 943
228
10061
4 357
3 643
6 348
6 874
4 441
3 089
194
94 78
17 42
15 58
43
16 65
6 78
561
9 07
1122
7 09
4 22
66
2662
6 44
466;
13
4 822
1679
138
1464
2 91
1806
1194
111
68162
1098
10 923
294
11830
5105
4 230
7611
8 309
5 291
3 030
556
173 74
3152
28 48
78
30 51
12 58
1037
16 57
20 55
13 05
837
92
47 99
11134
861
25*
8 62
312
2 49'
2 616
5 371
3 326
2 251
171
25 745
20388
19 866
522
21891
9 462
7 873
13 959
15183
9 732
6119
750
20473 25 554J
2 737 3 553
2 84;
10
2 58
184(
101
149
2 14c
140
86
3 44
6 32
1301
86*
27
838
332
251
313
470
343
224
1352
4147
1429
1975
81
1743
1514
761
1179
1675
1057
640
093
3 340
13C
3 26
2145
1300
1994
2623
1951
1085
4164
8016
1709
1001
30
1104
401
299
400
601
481
303
1687
7538
1844
2339
100
2165
1744
1001
1594
2 022
1470
782
2 477
Muist. Kotimaassa kuntaan muuttaneiden kokonaissumma (173 251) ei ole yhtä suuri kuin kunnasta maan muihin kuntiin muuttaneiden (172 361),
Anm. På grund av bristfälligheter i bokföringen över flyttningsrörelsen mellan olika orter inom landet, stämmer icke totalantalet inflyttade
Rem. Le nombre total des arrivées dans les communes d'autres communes du pays (173 251) ne coincide pas exactement avec le nombre des départsl) Aluejärjeatelyjä lukuunottamatta. — Förutom omrâdesregleringar. — Règlements des territoires non compris.
35 1948
år 1948. -
munerm
- Migrations intérieures en
i — Dèplacemen
Kunnasta muuttaneet -
Maaseudulle
Till landsbygd
Dans les comm.
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
57 628
7635
7129
216
6 783
5 758
2 918
5 829
6 012
3 856
2 411
9 081
11775
3 303
1629
48
1834
652
.564
588
. 1138
811
596
612
45 853
4332
5 500
168
4 949
5106
2 354
5 241
4 874
3 045
1815
8 469
Np.
Kvk.
S.f.
68 706
9 220
8 784
267
8306
6 403
3 532
7211
7499
4 898
2 834
9 752
14 966
4175
1959
70
2 373
728
697
892
1435
1086
752
799
53 740
5 045
6 825
197
5 933
5 675
2 835
6 319
6 064
3 812
2 082
8 953
L/epuns
l entre les différentes communes
— Utflyttade
Ulkomaille
Till Utlar\c\p+.
A l'étranger
Mp.
Mk.
S. m.
335
27
9
1
5
2
3
24
6
11
247
292
19
6
.
3
1
.
8
4
6
245
43
8
3
1
2
1
3
16
2
5
2
Np.
Kvk.
S. f.
1057
250
48
19
15
9
5
3
189
28
197
294
676
211
33
10
4
3
1
75
17
41
281
381
39
15
19
5
5
2
2
114
11
156
13
Yhteensä—Summa
Mp.
Mk.
S. m.
78436
10 399
9 981
325
9 369
7606
3 930
7324
8181
5 262
3 286
12 773
18 393
4 630
2 503
75
2 675
985
815
901
1616
1158
826
2 209
60043
5 769
7 478
250
6 694
6 621
3115
6 423
6 565
4104
2 460
10 564
Total
Np.
Kvk.
S.f.
95 317
13 023
12172
416
11590
8 557
4 837
9 208
10311
6 877
4116
14 210
23658
6 095
2 993
100
3 487
1133
999
1293
2111
1584
1096
2 767
71659
6 928
9179
316
8103
7424
3 838
7 915
8 200
5 293
3 020
11443
M.sp.
B. k.
L. d. s.
173 753
23 422
22153
741
20959
16163
8 767
16 532
18 492
12139
7402
26 983
42 051
10 725
5 496
175
6162
2118
1814
2194
3 727
2 742
1922
4 976
131 702
12 697
16 657
566
14 797
14 045
6 953
14338
14 765
9 397
5 480
22 007
1948.
Aluejärjestelyjen aiheuttamat
Av områdesregleringar förorsakad
Règlement des territoires
Väestönlisäykset
Folkökning
Augmentation de la
Mp.
Mk.
S. m.
+6 637
—
+2 900
—
+3 483
+ 230
+ 24
—
+3156
—
+3156
—
—
—
+3481
—
+2 900
+ 327
+ 230
+ 24
—
—
— •
_
population
Np.
Kvk.
S.f.
+7 396
—
+3191
+4 027
+ 153
+ 25
—
—
—
+3649
—
—
+3 649
—
—
—
—
+ 3 747
—
+3191
+ 378
+ 153
+ 25
—
—
—
_
M.sp.
B. k.
L. d. s.
+14 033
—
+ 6 091
... _
+ 7 510
+ 383
+ 49
—
—
—
+ 6 805
—
_
—
+ 6 805
—
—
—
—
+ 7228
—
+ 6 091
+ 705
+ 383
+ 49
—
—
—
_
Väestönv ähennykset
Folkminskning
Diminution de la
population
Mp.
Mk.
S. m.
6 637
—
—2 900
—
—3 483
— 230
— 24
—
—
—
—
—-
-
—
—
—
—
—
—
—
- 6 637
—
—2 900
—
—3 483
— 230
- 24
—
—
—
_
Np.
Kvk.
S.f.
7 396
—
- 3 191
- 4 027
- 153
— 25
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- 7 3 9 6
—
- 3 1 9 1
- 4 027
— 153
— 25
—
—
_
M.sp.
B. k.
L. d. s.
14 033
—
— 6 091
— 7 510
— 383
— 49
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14 033
—
— 6 091
— 7 510
— 383
— 49
—
—
—
_
Muuttovoitto (
-tappio (— -! ) tai) l)
Omflyttningsvinst ( + )
eller -förlust
Surplus (+)
nettes (—\
Mp.
Mk.
S. m.
+ 521
+ 3 696
+ 2 916
+ 24
+ 4497
- 1801
+ 823
+ 176
+ 1150
+ 699
+ 860
-12 519
+ 2 981
+ 60
+ 1451
+ 46
+ 1130
+ 463
+ 295
+ 251
+ 841
+ 362
+ 231
- 2149
- 2 460
+ 3 636
+ 1465
22
+ 3 367
- 2 264
+ 528
75
+ 309
+ 337
+ 629
-10370
Np.
Kvk.
S.f.
— 532
+ 4 404
+ 3 414
+ 15
+ 5 062
- 1 773
+ 782
- 133
+ 912
+ 220
+ 108
—13 543
+ 2 965
+ 349
+ 1670
+ 37
+ 1335
+ 546
+ 390
+ 171
+ 803
+ 222
+ 98
— 2 656
- 3497
+ 4 055
+ 1744
- 22
+ 3 727
- 2 319
+ 392
304
+ 109
2
+ 10
- 1 0 887
—)x)
ou
»)
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11
+ 8100
+ 6 330
+ 39
+ 9 559
- 3 574
+ 1605
+ 43
+ 2 062
+ 919
+ 968
—26 062
+ 5946
+ 409
+ 3121
+ 83
+ 2 465
+ 1009
+ 685
+ 422
+ 1644
+ 584
+ 329
- 4 805
- 5 957
+ 7691
+ 3 209
- 44
+ 7 094
^ 4 583
+ 920
- 379
+ 418
+ 335
+ 639
21257
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
koska kotimaista muuttoliikettä kunnasta toiseen ei saada kirjatuksi täydellisesti.
från orter inom riket (173 251) med totalantalet utflyttade till orter inom riket (172 361).
dans les autres communes du pays (172 361) à la suite des registres incomplets sur les migrations intérieures.
6 Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1948.
